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Igen , összegyûltek az iskolák : iezt
jelenti az Országos Izraelita Tanító-
egyesület -most lezajlott közgyûlése,
amel yre eljöttek a tanitók , hogy meg-
beszéljék . . . nem saját sorsukat elsõ-
sorban , hanem az iskoláét , amellyel
összeiiõttek , amelybe szinte beépül-
tek és amelynek tartóoszlopai nem
egy hitközségben inognak a recepció
megszûnése ntán . Összegyûltek az is-
kolák: és a tanitók hozták el õket
szivükben. Sulyos idõkben , rendkí-
vüli helyzetben gyûltek össze. Nem
ok nélkül történt ,  hogy a magyar zsi-
dóság elsõ pillantása , a recepció le-
hanyatlásával iskolái és tanitói felé
fordult — elõre látható volt , hogy az
államsegélyek kiesésével sul yos prob-
lémák torlódlak fel , problémák.
amelyeknek kezelésében és megoldá-
sában a kortörténelmi leiadat jut an-
nak a hagyományos , szeretetnek ,
együttérzésnek éS felelõsségérzetnek ,
amell yel a magyar zsidóság minden-
ha kiséri iskoláinak sorsát .
Ez a hagj ományos szeretet , ez az
együttérzés és felelõsségérzet impo-
zánsan és felemelõdi jutott kifeje-
zésre Stern Samunak , a Magyar-
országi Izraeliták Országos Irodája
és a Pesti Izraelita Hitközség elnöké-
nek felszólalásában , amely —- semini
tekintetben sem kicsinyelve le a
fennálló nehézségeket — a bizalom-
nak és önbizalomnak légkörét idézte
fel a közgyûlésen, bizalmat és önbi-
zalmat iskoláink jövõje iránt; ismer-
tette a konkrét lépéseket , amelyeket
a magyar zsidóság hivatott tényezõi
lettek , rámutatott a megoldás lehetõ
útjaira , lelkesült szavakban méltatta
az iskolának és benne a tanítónak a
jelentõségét és azt a hûséget , melyet
az egész magyar zsidósá gnak éreznie
kell iránta. ̂ S valóban az egész ma-
gyar zsidóságban visszhangzanak sza-
vai , amelyek azt hirdetik , hogy „zsidó
iskolának megszûnni nem szabad".
Ez program és talán beszámoló is,
mindeneseire irány, még pedig nem
egyszerûen egy közgyûlés iránya , sõt
nem a probléma megoldásáé: a ma-
gyar zsidóság egész történelmének
iránytûje ez.
Viharos századok hosszú során át
a tanítás volt az , amely a hitközségek
sorsa fölött õrködött, az iskola nem
egyszerûen díszlete és nem is csupán
,.intézménye" a hitközség életének ,
de lényege, lelki alkatának lényege,
s ha voltak idõk , amikor az iskola
tartotta a lelket a hitközségben ,
nem lehet hitközség, amely — hacsak
nagyon sulyos és dokumentált okok
miatt — ne tartsa a lelket az iskolá-
ban!
De ha az érem egyik oldala az ,
hogy akadnak egyes hitközségek ,
amelyekben mintha meglazult volna
a régi hûség az isk ola iránt — álla-
pítsuk meg, hogy az érem másik ol-
dalán az ellenkezõ példák nagy több-
sége tükrözõdik; a hitközségek nagy
sora és nagyobbik sora , élükön a
Pesti Izraelita Hitközséggel , amelyek
ékesen és nagyszerûen dokumentál-
ják , mily tántoríthatatlanul él ben-
nük a hagyományos hûség, szeretet ,
kötelességteljesítés és áldozatkészség
az iskoláért , amelyet valaha s mél-
tán ,,a zsidóság szivénektf és „a zsi-
dóság kertjének " neveztek el. Joggal
és büszkén is mondhatta Stern Samu,
mint a Pesti Izr. Hitközség elnöke
is, hog\? „nem érzem magam vádlott-
nak" ama panaszokkal szemben,
amelyek a Tanítóegyesület elnökének
beszédében kifejezésre jutot tak. A
Pesti Izr . Hitközség s vele együtt sok
más hitközség — kisebbek és na-
gyobbak — egyaránt példaadóan tel-
jesiti kötelességét, valóban a helyzet
magaslatára emelkedve, iskolának és
tani tónak szeretetében. Amint nem
lehet különbség a tekintetben , hogy
kicsi-e, vagy nagy á, hitközség, nem
lehet különbség a tekintetben sem,;
hogy neológ-e, avagy orthodox ; hisz
nol nyilvánuljon meg a magyar zsi-
dóság szellemi egysége, ha nem a
szellem egyik tûzhel ye: az iskola kö-
rül , a zsidó iskola körül , amely va-
laha a zsinagóga pitvarában sarjadt
ki , s amel ynek fenntartása egységes
kötelességként — és tegyük hozzá ,
felemelõ kötelességként , vár az egész
magyar zsidóságra.
A tani tóban egybeolvad a csa-
ládapának , a . papnak és nevelõnek
hivatása s nem ok nélkül mondták a
régiek , hogy a tanitó a gyernj ekek
p/ipja , a pap a felnõttek tahitója.
Nem igaz a régi mondá s, hogy „akit
az istenek gyûlölnek" az lesz tanitó,
a tanitó^ ellenkezõleg Isten szeretete
vezérig a hitnek és hazának szentelt
munkájában s amil y göröngyös ampá-
ivá: oly nagyszerû a hivatás. Ha a
tanitók most a változott helyzetben s
nem kis részük számukra súl yosan
változott helyzetben ügyes-bajos dol-
gaikat beszélik meg, ez nem egysze-
rûen valami „szakmai" kérdés, nem
„saját ügyben való felszólalás", nem
partikuláris érdekek szolgálata : saját
ügyében szólalva is fel , az "Mskoláéri
küzd , az iskoláért , amellyel sorskö*
zösségben él , az iskoláért , amely ha-
gyományaiban és - hivatásában a
miénk , valamennyiünké, a magyar
zsidóságé, legújabb nemzedékeiben,
amelyek az iskola padjaiból indul-
nak el egy viharos kor életébe, épp-*
ugy, mint régi nemzedékeiben is,
amelyek az élet iskolájában tanulták
meg, hogy mit is jelent az iskola élete.
¦fA magyar zsidóság mindig szivéhez
szorította az iskolát ; a változott vi-
szonyok között pedig többet jelent
számára az iskola, mint valaha. Meg«
hatóan mutatkozott meg a magyai*
zsidó közvélemény lelkülete az iskola
kérdésében, amikor szinte a nyilvá-
nosság ' bevonásával, a nyilvánosság
napsütésében, itt , a Magyar Zsidók
Lapjának hasábjain történt egy is*
kóla megmentése — a jöv õ számáraj.
itz élet számára , a magyarság szá- ,
mára , h i lûnk  számára. S amint Stern
Snmu elnök beszéde rámutatott : a
zsidó iskola elképzelhetetlen a zsidó
taiiitó nélkül .
Nem lehel csodálni, ha a mostani
közgy ûlés napja nem kis részben pa-
-nas/.nap volt. De nemcsak a problé-
mák sulyos volta lánitt fel a közgyû-
lésen, Imnem 
 ̂
mint rá mutat  tinik
— az ul is , amelyen azokat a váll- ,
veteti  munka , a hûség; a bizalom és
a magyar zsidóság felelõsségérzetének
egvsége megnyugtató megoldásra vi-
szi. Amikor  a recepció megszûnt , mi
foglalkozta tta elsõsorban a tanítót ?
Sa j át ügye, saját sorsa, sa ját pályája ,
sajá t  jövõje*? Nem ! Magának az is-
kolának sorsa és az iskola jövõje.
ICj íy régi kép idézõdik fel emlékünk -
ben a múltból , egy nagy magyar
zsidó államférfi , amikor pály ája
•Fsucslokára ért , a zsidó tamtóegy*t\ sü-
l*? l küldöttsé gét is fogadta s mikor
inegtátla soraikban régi tanítóját , aki
még a sipulcai elemi iskolában oltotta
a lelkébe a vallásossá gnak és haza-
szeretetnek igéit, könny belábadt
•fczemmei ölelte magához és azt
mondta , hogy ..nagyobb kincset nem
hozhatotl  magával a küldöttség ,
mini  hogy elhozta a régi tanítót .. . .**
A régi tan i tó  azóta kél nemzedék-
ben iíLj negujult De élethûségében is
s az idõk követelményeivel haladva
is. a régi hagyományokat, a ré{<i nagy
feladatokat, a régi kötelességtudást
ós a régi-régi fényt õrzi szivében ,
amel y anny i és annyi  nemzedék _s \c-
rüs-horus életében mutatot t  iga z
u ta t .  A tanitó elsõ gondja , amikor a
tecepcié) megszûnt , az iskola volt -
az egévsz magyar zsidóság elsõ gond-
jai közé tar t ozik , hogy a tanitó sorsá t
együt t alapozza meg az iskoláéval.
Tiso-beov böjtje és szomorúsága
Szokások és szabályok a középkortól mostanáig
Metrón, augusztus í) ének estéjén be-
köszönt Tiso-beov böjtje . Gyászol ezen a
napon az egész zsidóság évezredek éta.-Vem-fisak az évezredes régi bánat njnl ki ,
de^ uj  és uj  szenvedéseket is mért ránk a«t'r. fis amikor Tiso-beovok gyászáról em-
lékezik meg a zsidóság, fe lhangzik a sóhaj:
Vajha véget vetne már a szenvedéseknek a
Minde nható és elmúlttá a megpróbáltatások
szomorú korszaka. Ha valaha egy nemze-
dék megértette Jeremiás siralmait , akkor a
miénk az, mert hiszen töméntelen rossz tel-
jesede tt be r ajiunk , abból , amit  a zsidó
próféta víz iója elénk tár t .  Most már át az
ó h a j  fakad a lelkünkben , hogy
,,Cluiddés jó mé no kökedem."
Jeremiásnak - e z  a bizta tó fohásza is: ó
meíijen már teljesedésbe és fogad jon  visz-
sza bennünket rt; örökkévaló , njitsa meg
napjainkat , mint ezelõtt , öröpnt és bol-
dogsá gra , Ámen!
• *
A zsiuagó giai szokások közül  íme néhány
bõjf i rendelés!
A böjt beköszöntéskor a gyász jeléü l le-
veszik a függönyt a templomok ban a •frigy-
szekrény elõl és » gyertyák világosságánál
halk vontatott  hangon máari vimát imád-
koznak , majd hus , fájdalmas hangon elsír-
ják Jeremiá s- siralmait. {Echó)
A Tiso-beov reggelén a Sömoné *.v:ré-ben
nem mondunk birk asz-kóchamimot , mert ez
a papi áldást helyeltesiti. Áldást azonban
gyászoló nem oszthat. Márped i g ezen « na-
pon mindenki G y íiszol. Tórához három
h i t l e s t v é r i  hívunk fel , a harmadik felhívo tt
a maft i r .  A felh ívottak részbe mise béraett
nem mondh ató.  A prófétai lecke , Jeremiás
8. fejezetének egy része, azt bánatos dalia
mon kell  recitál ni.  A lóra vi sszahelyezé se
u lán  gyászdalokat énekelünk , Jeruzsálem
pusztulá sát siralva.
. M inrhanál  a Tóraplvasás , Mózes »icg»
imli tó könyörgéséböl ( Vajéból) . A ha flóra:
Dirsi . Ta li.sz és lefi í in levelei é ,! ulán:
Maariv ima. \
A zsidó zsiuagógia i szabályok tanulmá -
nyozói megál l apí to t ták ,  hogy a közé pkor-
ban sok uj szabál yt vezetlek be a 'Ti.só.
beovra nézve. Maimouides mondja , hogy
sok tudós nem is ve t t e  fel tefifi.n;f- "t. Né-.
melorszá gban az vol l a szokás a XVÍl. szá
zadig, hogy délelõ tt egyáltalában nem vettek
fel é napon te t iliilt.  ^
A spanyol  zs idók szertartásaiból  kiemel
kedtk . hogy Tisó-beov napján f e k e t e  posztó-
f ü ggönyt  akasztot tak a tóra szekrény éré.
I gyancsak a spanyol zsidók szokása , hogy
a gyer tyákat '  az ünnep elõtt kiolt ják és a
tel jes sötétben zokogó sirámokat monda-
nak.
Általános szokás , hogy ezen a napon
ismerõsök sem köszöntik egymást. Akit  . pe-
di g ezen a napon á Tóra elé hívnak , az a
henedieliót,  e luilottas formájában mondja
el: ..Dicsértessék az igazságos biró ."
Dél-Németorszá gban a XIV és XV. szá
zat tt 'uu .a Tóra-tekercseket a f ö ldre  helyez-
ték el és ezt kiá l tot ták:  Leesett a mi fejünk
koronája! -
A gyászdalok közül , melyeket e böjtnapon
elmondanak , a legnagyobb elterjedtségre tett
szert Juda Hatévinek Cionidája, melyrõl
más helyen írunk ,
Hires gyászdal lett még az 1255-ös pá-
#isi Tóra-égetés emlékére megirt: Saali
Serufa Baes eLmü elégia. Ennek szerzõje
hires, hírneves Rabbi Méir Rothenburg
volt.
A harmadik nevezetes gyászdal a Mártírok
emlékérc készült elégia, mely ezekkel a
szavakkal kezdõdik: Arzé ha. lebánon. Ezt
a hitközség bölcse, vagy rabbija szokta
felolvasni. s
Tisó-beovkor rendszerint a temetõbe is
zarándokol a hitk özség, ahol a hires meste-
rek sírjánál imádkoznak.
*
A csillagok feltûnésével a böjtnek vege
van ugyan, de a vallásosok egész másnap
délig kiterjesztik a zsinagóga gyászát és
addig sem húst, sem bort nem élveznek.
A keleti zsidóságnak egyik különös szo-
kása, hogy a zsinagógában és az udvaron bó»
gáncsot dobálnak egymásra a feln övõ fiuk,
a gyász és a fájdalom jeléül . . .
• _3
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sulij a alatt élünk és ez reánk is nehe-
zedik , mint akik mindenkor , a sors
minden fordulatában , a haza jó- és
balsorséiban együtt  érzünk a nemzet
minden hü fiával. Ma fokozottan át-
érezzük az idõknek , a nemzet minden
fiára ránehezedõ Immolyságá t Ma-
gyarságunk és zsidóságunk kettõs
par ancsa szabja meg azt a k öteles-
ség ünket , hogg tekintetünket egyetlen
pillanatra se ford í tsuk el a nemzet
nagy kérdéseit õ l , õrök , szent érdekei-
tõl és lélekben egyetlen pillanatra se
távolodjunk el azoktól a szeretteink-
tõl , akik ma a Icötctességtelj esités õr-
helyén árinak helyt hazájukért és
valamennyiünkért.
Méltó ki f ejezés e mindezek átérzé-
sének az az intelem^ amely legutóbbp éntek este , de azt megelõzõleg mcir
ismételten elhangzott a zsidó temp lo-
mok szószékérõl . Papi szózat hivta
fe l  híveink f igyelmét  ismét arra, hogy
mindenütt . szerény; csöildes magatar-
téisukkal legy enek tanúságot arról,
hogy átérzik a mai idõk komolyságát *
A papi szózat mindnyájunk lelké-
bõl szólt , de helyénvaló volt és alkat*
mas arra, hogy f igy etmezf essen a Aö-
telezõ komolyságra , amelyre — bár"
mennyiszer hangozzék is el — J-UJI-
dig korszerû a figyetmeztet o szó ..»
Sorsdöntõ nap ok
-
Szár év zsidó magyar költOi
MII költõ 28ís költeménye 32*0 oldalon
Szerkesztet lek : %
CSERÍiÖ HiitiO,
KOHN ZOLTÁ N, KOMLÓS ALA-
D4R , MOH .CS1 JENÕ, RUBINYI
.MÓZES, SOS ENDRE. TURÓCZI-
TROSTLER JÓZSEF.
Minden  müvei t  zsidó magyar csa-
tár i  önmag át ajándékozza meg,
.. ha megvesz i e müvet .
A l^öiiyv jövede lme u tó Js o*-' í Ilit r ig"n õ i n k  támogatásá ra és ujabb köny-
vek kiadására jut.
Ara: fûzve 12 pengõ,
félvászonkötésben 16 pengõ,
diszk ütésben 20 pengõ.
Mé jí néhány példány kap ható , min-
denki siessen inegszrrezlii.
Megrendelhetõ : A M A G Y A R  ZSIDÓK






Az Országos Izraelita Tanítóegyesület nagyjelentõségû közgyûlése
Háromévenként szokásos közgyûlésére
gyûlt össze hétfõn délelõtt az Országos
Izr. Tanítóegyesület, hogy állást foglaljon
abban a nagyfontosságú helyzetben,
amely a recepció megszûnésével kapcso-
latosan állt elõ. A recepció révén élvezett
államsegélyek ugyanis megszûntek s ez-
által a zsidó felekezeti iskolák egy része
komoly válságba jutott.
A rendkívüli  érdeklõdést , amely a köz-
gyûlés iránt- megnyilvánult , nemcsak'az
jellemezte, hogy a Tanítóegyesület tagjai
zsúfolásig megtöltötték a pesti Chevra
dísztermét , hanem fõképpen az, hogy
megjelent a közgyûlésen Stcm Samu, a
Magyarországi Izraeliták Országos Iro-
dájának és a Pesti Izr. Hitközségnek el-
nöke is, hogy tájékoztassa az ország
zsidó vallású tanítóságát a vezetõ ténye-
zõknek állásfoglalásáról ebben a nagy-
fontosságú kérdésben.
Megemlékezés a Kormányzó Ur 75-ik születésnapiáról
Délelõtt 10 órára már egészen meglelt a
Chevra díszterme a közgyûlésen összegy ûlt
tanítósággal. Kivülök ott volt akkorra Stern
Samu elnök , aki dr. Csergõ Hugó fõjegyzõ
és dr. Kohn Zoltán tanfelügyelõ kíséretében
jeleni meg. A meghívott vezetõ tényezõk
közül olt volt lovább 'i vitéz braknó y József
tankerületi fõigazgató képviseletében Mestcr-
házy Jenõ tanítóképzõ intézeti igazgató ,
Fj örszige.li Imre József tanügy i- t i tkár a Fõ-
városi Tanfelügyelõség képviseletében , dr.
Rehier Béla az Orth. Izr. Iroda fõtitkára,
dr. Hosenák Miksa és dr. Földes István elöl-
járók, di\ Sp itzer József kormány fõtanáesos ,
a Rabbiegyesület és a Pesti Rabbiság kép-
Viseletében dr. Groszmgnn Zsigmond rabbi-
sági elnök , dr. Scheiber Lajos körzeti rabbi
és még sokan mások.
v Ábrányi Aladár a Hiszekegy elmondása- .
Val nyitotta meg a közgy ûlést , majd igy
S„óll:
— A hazáért mondott imádság után
fordul junk tekintetünkkel a Budai Vár
felé és hódoljunk tiszteletadással az elsõ
magyar ember : vitéz Nagybányai Horthy
Miklós Kormányzó Urunk elölt. Ünnepet
ült a magyar nemzet : Kormányzó Urunk
75. születésnapját ünnepeltük. A magyar
zsidó" tanítóság egybegyûlt közössége is
bízó reménykedéssel tekint fel nyugat-
inál és védelmet biztosító fennkölt sze-
mélyére s alázatos " lélekkel fohászkodik
a Mindenhatóhoz : vajha teljesedne
„Rajta '; a küldetést vállaló 7õ éves Õs-
atyának adott isteni Ígéret : ., Légy ál-
dássá!". Isten kifogyhatatlan kegyelme
sugározza be magas személyéi , adjon
neki hosszú életet , adja , hogy álma va-
lóra váljék és boldogan lássa az integer
Magyarország felvirágzását!
A közgyûlés tagjai az ünn epi  megemlé-
kezést állva hallgatlak végig .
MEGEMLÉKEZÉS AZ ELESETT
TANÍTÓKRÓL
U gyancsak állva hallgatták végig azokat a
kegyeletes szavakat is, amelyekkel az elnök
az elesett munka szolgálatosok emlékének
áldozott:
- Szálljon kegyeletes megemlékezés a
végleten orosz rónaftág felé és képzelet-
ben álljunk meg a jeltelen hantok eíött ,
ahol magyar testvéreikkel , együtt fiatal
tanitóteslvéreink közül is sokan alusszák
örök álmukat. Szenvedésükkel és halá-
lukkal kettõs eszményt szolgáltak : meg-
szentelték a zsidó martiromságot, meg-
pecsételték a hazához való törhetetlen
zsidó hûséget. Nem szólítom nevüket ,
nem említem számukat , de fakadjon em-
lékükbõl béke és megértés, szolgáljon
hazafias kötelességteljesitésük engesztelõ
áldozatul.
— Hálás kegyelettel gondolunk mind-
azokra is, akik utolsó nagy találkozónk
óta kidõllek sorainkból.
STERN SAMU ÜDVÖZLÉSE
Ábrányi Aladár elnök ezután St ern Samu
felé fordulva , a következõ szavakat mon-
dotta:
— Móltó-j ágos elnök ur , engedje meg, hogy
a Magyar Zsidó Tanítóság nevében õszinte
tisztelettel köszöntsem. Méltósá god nem elõ-
ször jelent meg körünkben : eljött hozz ánk
mindig, amikor érezte, hogy a zsidó tanító-
ságnak szü ks ége van megnyug tató szavaira ,
irány ító tanácsára . És rendelkezésünkre állt
akkor is, ha ügyes-bajos dolgainkkal hiva-
talo s helyiséglében „kerestük fel. De nem
csupán ez az , am iér t a zsidó tanitóság mély-
ségesen hálás Méltóságodnak, hanem hálás
- azért a magasabbrendü f e l f o g ásét , amely se-
gíteni akarásában elhatározásait irány ítja.
Méltóságod nem tesz különbséget tanitó és
tanitó között , iskola és iskola között , ha--
ncm azl tartja: segíteni kell a nyomorgó
tanítóságon és meg kell menteni az alap-
jaiban megingott zsidó iskolát , tartozzék
az bármelyik irányzathoz. A zsidó tanítóság
ismeri tet ter ejét , lá tja azt a lankada tlan
munkát , amelye i a megpróbált atásait élõ
magyar zsidósá g érdekében végez . De is-
merjük kitartó munkájának kiváló eredmé-
nyeit is. Éppen ezért bizalommal várjuk ,
hogy oltalmába veszi a vesziélyezletett zsidó
iskolát és gondoskodását kiterjeszti a küz-
ködõ zsidó tanítóságra is. A Mindenható ad-
jon Méltóságodnak erõi és egészséget!
BESZÁMOLÓ A TANÍTÓEGYESÜLET
MUNKÁSSÁGÁRÓL
Ábrányi Aladár elnök néhnáy rend-
kívüli meleg szóval köszöntötte még
vitéz Fraknóy József fõigazgató képviselõ-
jét: Mester l uf zy  Jenõ tanitóképzõintégeti
igazgatót, hangsúlyozva azt a meleg, szere*
tetteljes gondoskodást, amellyel a tankerü-
leti fõigazgatóság kiséri flgyeltmmel a ma-
gyar zsj dó tanitósá g munkáját s nem fukar-
kodva az elismeréssel sem azért , hogy a.
magyar zsidó tanitók nemcsak tudást , ha-
nem igaz vallásoságot és igaz magyar
hazafiságot terjesztenek , s üdvözölt e to-
vábbá egyenként a megjelent kiválóságokat,
— hosszú beszámolót adott az Izr. Tanítóegye-
sület munkásságáról. Rámulatott arra , hogy
az egyesüle t erõssége az a megbonthatatlan
tQység, amelybe « ikerült az elmúlt ciklus fo -
lyam án tömöríteni a zsidó nevelõk és okta-
tok öszesx égét , akik között nincsenek többé
elválasztó vonalak . Ebbõl a hivatásrendi és
lelki közösségbõl hatalmas szellemi erõ
árad a zsidó közvéleménybe. Bizik abban,
hogy ez az erõ elõbb-utóbb fel fogja rázni
nemtörõdömségébõl a magyar zsidóságot a
ráeszmélteti kulturális feladataira és köte-
lességének hatékonyabb teljesítésére.
A munka részletes ismertetése után,
amely a Tanítóegyesület kebelén belül a«
elmúlt három esztendõben lezajlott , rá-
mutatott arra , hogy az Országos Zsidd
Oktatásügyi Tanács miért nem valósulha-
tott meg s ugyancsak miért hiúsult metf
az uj zsidó iskolaalap megteremtése is.
Mindezeket a problé mákat azonban hát-
térbe szorította a recepciót megszünteti
törvény, ennek folyománya ként az állam-
segél yek megszûnése: három emberöltõnek
minden igyekezete, hazafias áldozatkész-
sége, gazdasági, szociális és kulturális
munkájának elismerése semmisült meg egy-
szerre s a magyar zsidó tanitóság vissza-
zuhant a megalázó jogtalanságba. A zsidó
tanitóság éppen egy esztendõvel ezelõtt
tudta meg, hogy mit jelent számára a
gyakorlatban a recepció megszüntetése: a
tanítási problém ák keny ér- és ruhagon-
dokká váltak és a nélkülözhetetlen tanitói
nyuga lmat állandó izgalom váltotta f e t .
Emellett rá kellett döbbennie részben arra a
közönyre és nemtörõdömségre is, amellyel




Ezután vázolta azokat a lépéseket, ame-
l yekel a magyar zsidóság az elesettek kü-
lönbözõ rétegeivel szemben esztendõk óta
végez, s igy folytatta :
— Katasztrofális hatású az a döbbenetes
magatartás, amelyet az iskolafenntartás
kérdésében egyes iskolafenntartó hitközsé-
gek most tanúsítanak. Valósággal meg-
ingott a hitünk a zsidóság kulturérzékében
s attól kell tartanunk , hogy a zsidóság kö-
zönnyel és nemtörõdömséggel szemléli
majd a kisiskolák pusztulását. Az Országos
Izr. Tanítóegyesület a probléma felmerü-
lése óta törekszik arra , hogy összeegyez-
tesse ebben a kérdésben az iskola és tanító-
ság érdekeit. Miután az iskola ezúttal a
Hitközséget is jelenti , az egyesület vezetõ-
sége a magyar zsidósá g hivatalos vezetõ '
ségével egy ütt haladva igyekszik ^megtalálni
a. megoldást ebben&a létfontosságú kérdés-
ben. Az adolt viszonyok között ^ most nem,csinálhat külön politikáit s nem j árhat kü-
lön utakon , mert e_zel csak okot szolgál-
tatna arra , hogy egyik fél se érje el ki-
tûzött célját. . .
Részletesen ismertette ezután az elnök
azokat a különbözõ tárgyalásokat, amelyek
a Tanítóegyesület kebelén belül f#ytalfl
fthha n az irány ban , hogy* megmentsék a
Zsidó iskolákat  és a zsidó laoitóság egzisz -
tenciáját .  Hangsúlyozta, hogy az utolsó
hely. ahova bekop nglatniok szabad, a mi .
n isz té r i imi i szoba kell hogy legyen s ezérl
n in cs  inas fegyvere és más erkölesi ere je a
taní tóságnak ,  mint a meggyõ zés , a ráesz ^
nif 'ltrti '.s a zsidó iskola népnevelõ fontos-
aá gára s nem iámnszkodhatik a tanítósá g
íiiósni , mint nrra , hogy n zsidósá g hivatalos
vezéreivel együt t  kelt megvívnia ii harcot a
közöny  ellen s \-^'igosságol gyú j t an i  olt ,
ahol még homá l y borítja a ' l i sz lánlálás t  s a
h iva ta los  vezetõk segít ségévéi e lhá r í t an i
minden  akadá ly t , amel y nt já l  állj t i  a k ibon-
t a k o z á s n a k .
Minden ni — mondo t t a  — a hitk özségi
t iMiá rs le rm eki  n keresztül  , vezef. lía a
nyugdíjazás terve nem valósulna meg, ám
jöjjön az országos járulé k. Az orthodoxia-
nak meg kel l találnia a módot orra. hogy
ebben az ügyben — ha kivételesen is —
együ tt  j ár jon  « ncológiával és a status quo
szervezettel .  A kérdés együttes' megoldása
nemcsak könnyebb. - de az összzsidóság
érdeke is és ha áz orthodoxia számára ez
j á r h a t a t l a n  írt; akkor  megint csak közösen
teremtsen a szid óság egg hatalmas iskota-
alapot. amel y az átmeneti idõre .biztosítja
a zsidó iskolák fennmaradását és a tanitó-
ság megélhetését. Tudjuk , hogy az ortho-
doxia is képes és tud nagy gesz tusokat mu-
tatni , ne tagadja meg hát áldozatkészségét
, önmag ától sem. A probléma a küszöb -flott
! áll és megoldási sürget!
Ezután dr. f íeincr Béla , az Orthodoz Iroda
fõtitkára szólah fel és közel félór ás beszéd *
betí vázolta azokat a lépéseket, amelyeke t
az Orthodox Iroda tesz abban az irányban,
hogy az egyes hitközségeket eltérítse isko-
lát megszüntetõ álláspontjuktól . Hivatkozott
arra , hogy az országos járulék kivetésébõl
csak egy év múlva lenne pénz, hololt a
tanítóságnak az az érdeke , hogy az iskolák
addig is fennmaradjanak . Az Orthodox
Iroda minden egyes esetben óva iati a hozzá
forduló hitközségeket attól hogy iskoláju-
kat megszüntessék. Továbbra is folyósítják
az iskolák részére a központi segélyeket , de
egyelõre többet annál, amit tesznek , nem
tehetnek , mert az orthodoxia j utott a nehe-
zebb helyzetbe az államsegélyek megvonása
fotyán , miután közel 140 államsegélyt él-
vezõ iskolával szeiuben mindösze 711—80
neológ iskola 'került hasonló sorsra. Meg.
nyugtatni igyekezett a közgyûlés tagjait
arról, hogy az orthodoxia vezetõ i állandóan
napirenden tartják a kérdést és elkövetnek
minden t, hogy az iskolák megszüntetéséi
megakadályozzák.
A következõkben azután részletesen le-
tárgyalták a közgyûlés napirendjét dr. Vit-
ner Ferenc ti tkár , Tauber Emil és Fuchs
D. Rafael elõadásában, majd megindult a
részletes vita , amelyhez Schmarz Gyõzft
{Nagykõrösi , Gold bf-rger Mózes (Nyíregy-
háza), Vadas Ábrahám (Budapest), Weisz
Miksa (Mátészalka), Neumann Albert Nyír-
egyháza), Boros Imre (As„ód), Gyenes Zol-
tán (Kaposvár), Korámjl József (Eger) ,
Bátori József (Székesfehérvár) szóltak hozzá.
Hón a Sámuel (Nagykálíó) ismertette - azt
az áldatlan hel yzetet , amelybe a nagy kállói
i*1tola tanitói kerültek hitközségükkel szem-
ben, bejelentvén , hogy a hitközsé g két í««í-
tómk felmondott . Ugyancsak õ jetentette
be, hogy a nyírbátori hitközség is f e lmon-
dott két tanítójának , ahol ugyancsak elmér-
gesedett a hel yz et a tanitók és a hitközsé g kö-
zött illetményeik követelése miatt.
A TISZALÖKI TANITÓ ESETE
Weiler Arnold (Tiszalök ) szólalt fél
ezután. Bemutatta a közgyûlésnek a tisza-
löki hitközség felmondó levelét, amelyben
közlik vele, hogy állását felmondják és m
rendkívüli közgyûlés  határozata értelmében
az iskolát megszüntetik.
Elõadása szerint az ügy elõzményeihez
tartozik, hogy az államsegély megvonása után
tárgyalások voltak közte és a hitközség
között , amely kétszáz pengõ fizetést aján-
lott fel. Nagy-nagy n}romor árán ebbe bele
is törõdött eleinte , majd késõbb három-
száz pengõ fizetést kért , de ezt nem kapta
meg. Idõközben Szabolcs vármegye tan-
felügyelõsége azt a felhívást intézte a hit-
községhez, hogy mutassák ki az 19__ !
augusztus 1-é óta folyósított illetményeket
s errõl nyolc napon belül tegyenek jelen -
tést. A tanfelügyelõség õt is felhívta erre.
A hiuiozseg nem tel elt a megkeresésre, ü
azonban kötelességének tartotta, hogy tan-
ügyi feletles hatósága megkeresésére vála-
szoljon. A tanfelügyelõség erre a hitköz-
séggel szemben elrendelte a régi tanügyi
illetmények tekintetébe n a végrehajtást,
amire az volt a hitközség válasza, hogy
feloszlatják az iskolát , magát a tanfel *
ügyelõségi határozatot pedig megfej lebezik
a közigazgatási hatósághoz. Ezek ¦ irtán —
hálá s koszönctlel a Tánitõegyesülel iránt,
amely mind i g ,  megértõért metl''\ie állt — a
' nyilvánosság- elõtt kérdezte: mit tegyen?
AZ ORTHODOX IRODA íj
FÕTITKÁRÁNAK NYILATKOZATA
Ezután ála-dla a szót Stern Samu élnök-
j tek.  a k j  felszólalásában a következõkél
mondó Ha:
Megjelené -i eni inel  k i fe jezés t  akarok
adni  véleményemnek is a magyar zsidó
iskola és a magyar zsidó lani ló  sorsút
il l etõle g.  Az igen lisztéit  elnök ur szép
elõadásával kapcsolatosa n nem érzem
magám vádlottnak. A recepciós törvény
megszüli  telese lerit tészelszerüleg olyan
fá j dalmas sebet ütöt l az egész magyar
zsidóságon , bogy — ha van még hely,
amel yre nekünk minden idegszálunkkal
és minden erõnkkel  vigyáznunk  kell —,
estik természe tes , liogy elsõsorban az is-
kola az .  A zs idó iskola pedig zsidó tanitó
n élkül  elké pze lhe t e t l en .  Viszont nem tu-
dok ' elké pzelni  olyan tanitói , aki  éhezve ,
k ü z d v e , né lkü lözések közepe t t e  tudna
t 'if <tet  t enni  hivatásának.
Mintán  vázollak azokat a lép ésekéi , ahic-
1 -ékke l  illetékes helyen e lj á r l a k  a zsidó is
k»>! :i •¦' - ;i •' •¦ ' ' " ' 'ósá g érdekéhen , k ije-
Jei ., - .
— Nem t u d o m , bogy ezek a láriíva l -'-
fcok miképpen fognak végzõdni , de egyet
tudok: zsi dá iskolának megszûnni  nem
szab ad! Mii cs iná lunk mi tulajdonké p-
pen  ebben a ' kérdésben? Elsõsorban a
kö zségkerüleli  elnökök utján kényszerí-
teni f o g j u k  a h i tközsé geket  arra , hogy.,
iskoláikat fenntar t sák , tanítóikat f i z e s -
sék. f ) e  nv'g ís tehetséges , hogg vannak
td gun iskolák , ahol a hitközség anyag i-
lag annyira gyenge , hogy nem képes tá-
j o lóját f i z e t n i ,  mi ezeket a hitközsé geket
szubvencionálni f o g j u k .  Erre uanntkozá-
Irg o költségvetésbe már f e l  is vettem
eg \) bizonyos összeget. Ez nem jelenthet i
t tzo nb im.nz t , hogy most már minden hit-
község az Országos Irodához j t ij j ö n  az-
zal , hogy netn tud f i ze tn i . /  Mi meg f o g j u k
tu ' z n i  és v i zsg álni , hogg melyek azok ö
hilkösé geh \ amel yek nem tudnak f i ze tn i
'és mel yek  azok , timehj e k  nem akarnak
f izetni.
— Mel yen l i sz té i t  közgyûlés!  Tudom ,
hogy megj elent  egy ol yan rendelet ,
amel y azt  mondja , hogy minden h i l k ö z
ség t a r t o z i k  a t a n í t ó j á t  fizetni, de ebben
a rendeletben ninés be ;ine az , hogy a
luíközség nem. osz la tha t ja  fel az iskolá -
j a!. Erre vn iuitkozólug kell meg tenni e)
legközelebbi lép ést , amel g nek a; legyen
•i 'ény ege , hogy esak olyan iskolát It -hes-
Srn f e losz la tn i , tun lg r-c ium< tf  ozóiag
_•** Orsz/ tgos Iroda ja vaslatot lesz .  Ma
ehhez sikerül megszerezni a kormány-
hatósági jóváhagy ást , elsõsorban meg-
gyõzõdünk majd arról , hogy a hitközség
tényleg  abban a helyzetben van-e, hogy
iskolái nem tart  hal fenn. Meri ha van
ant iszemit izmus ebben az országban,
azok a hitközségek a legnagyobb anti-
szemilák , akik  — bár lehelnék , hogy
fenntartsak az iskolát —, a miniszteri
rendeletbe kapaszkodva akarnak ki-
bújni kötelezettségeik alól.
Miután  Stern Samu elnök még közölle
a közgyûlés tagjaival , hogy a zsidóság
vezetõinek semmi kifogásuk nincs az el-
len , ha a lanitósá g külön is lépéseket
lesz a kul tuszminisztér iumban a kérdés
gy ökeres megoldása érdekébe n, amint hogy
a vezet õségnek az elten sem lehet kifo-
gása , ha a kúltnszkormány a legilleléke-
sebb szájakból hallja meg, bogy a zsidó
iskolák esetleges megszûnésével a zsidó
gyermekek ana l f abé tákk ént  volnának kény-
telenek fetiiÖni, — szavait így fejezte be:
— Én önöknek most elmondottam azt ,
hogy I ulaj eloiiképpen mi a magunk szem-
pontjából hogyan akarjuk és próbáljuk
a zsidó tanitói  és a zsidó iskolái meg-
scgileni, M t y  vagyok róla gyõzõdve ,
hogy az orthodoxia is ezen az utón f o g
haladni és kényszerí teni  f o g j a  « hi tköz-
ségekel iskolánk fenntartására. Azzal tá-
vozom az önök körébõl, hogy sikerült
megnyugta t  nom a közgyûlést abban az
irányba n , liogy a magyar zsidó tanitóság
erdekében mindent megteszünk és érde-
keiket n legmesszebbmenõén f o g j u k
ké pviselni.
A közgy ûlés tagjai percekig " tartó taps-
viharra l  ünnepelték szavaiért Stern Samu
elnököl , aki  ezután eltávozott a közgyûlés -
rõl , amely nap irend szerint folytatódott .
Ábrányi  Aladár elnök azoknak a vendé-
geknek adta meg a s/ót, akik az üdvözlé -
sekre vá fa szóin i k ívántak.
[ Dr. Peutsch Ernõ köszönte meg elsõsor-
ban , hogy személy én keresztül a Mikéfe
munkásság:!na k olyan tüsmerõ szavak jnfo l-
lak.  majd ár. Sp itzer József k o rmány t ófaná -
csos hivta -fe l a taní tóság figyelmét arra a
nagyjelentö -Y-gti munkáságra amely a zsidó
tanít óságra vár abban az akcióba n, amit
hivatalos lénye/ók õsszel fogná k megmdi-
ratt l a kikeres zl e lkedést k ellen. Dr, óf>.«-
numn Zsigmond rabbi néhány meleg szóval
a Mindenható ¦ -áldását kér t e  ;i u^ gv ar  Zíidó
fa rtít ÓVg m û n k  áj ra .
Stern Samu elnök felszólalása
Nem akar folyton segélyt kérni, viszont
nagybeteg felesége állandó kórházi ápo-
lásra szorul, ami sok , pénzbe kerül.
A TANÍTÓEGYESÜLET VÁLLAL1A A
TANITÓ FIZETÉSÉT
A "irthrgyülés tagjai mély megrendüléssel
hallgatlak yégig ezt a felszólalást. Á bránif l
Aladár elnök nyomban felállt ,és a követ-
kezõ választ adta a felszölálónak:
— Mél ységes megrendüléssel hallgattuk
kartársunk elõadását. Mondhatom: engem
mindez nem lepett meg, mert hiszen meg-
nyitó beszédemben arraTls rámutattam , hogy
milyen sulyos követkerméngekket jár az,
amikor a tanitó a hitközségével szembe-
kerül. ,
Nérii várunk köszönetet senkitõl , sem-
miféle formában , sem szóban , sem írásban.
Amit lettünk , vagy teszünk egyes k a l l ó -
sa ink érdekében , az kötelességünk. Ln vég-
telenül meg vagyok hatva a zsidó tanitóság;
heroizmusától, hiszen sokan vannak , akik
csak egyszer, vagy kétszer vetlek igénybe a
tanítóegyesület támogatását, holott nem
'mondtuk , hogy nincs tovább , \ Tnnit >egye-
snl ei utolsó f illéréig a tanitósá g megmen-
tésére siet. Ebben a pillanatban IküzÖlte
velem nagyrabecsült barátom és numkatár-
. sam: ár. Deutsch Adol f , hogy vállaljuk na
példaké ppen a tanitó f i ze tésé i .  Ezt a p étiiát
akar juk  adni mi arra . hogy o tanilósõgmea
akar ja  menteni a tanitÜvtú együtt a zsidn
iskolát. Vállaljuk a kötelezett ségeket "mind -
addig, amig bajbajjj toti kar társunk helyzete
más fordulatot nem vesz s gondoskodni fo-
gunk arról, hogy az õ szerény, leniondásos
igényének megfelelõen meg t u d j o n  élni. fis
megnyugtatjuk : nem kell irma , nem ki-tl f o -
lyamodnia és nem kell kös zönõ levetet kül-
denie , mert a tqnitóegyexühi megteszi „
nvtaa kötelesség ét . . .
F5Y. Vilner Ferenc titkár ezután bejelen -
tette , hogy a Tantióegyesület elhatározásából
az egyesületnek azok a tagjai, akiket az õt-
lanrs "grl y megvonása anyagi érdekeikben
nem érint , az eddi gi tagsá g i díjnak meg-
fe le lõ  összeget önkéntes elhatározással be-
f i z e t i k  arra a seg élyalapra , amel y bõl a Ta-
nít ('egyesület a tanitói seg él yeket látja el.
A vita lezárásaképpen dr. Dcutseh Adolf
alelnök szólalt fel , aki anélkül , h****- v édel -
mébe akarta volna venni az orthodw :at , is-
mertetle azokat a nehézségedet , amelyekkel
ennek a kérdésnek megoldása körül meg
kell birkózniok az illetékes tényezõknek,
EGYHANGÚ BIZALOM
A VEZETÕSÉGNEK
Miután a közgyûlés tárgysorozatát egy-
hangúlag elfogadták s ezzel legteljesebb
bizalmukról biztosították a vezetõsége^megtörténtek a választások — ax egyesület
egész régi vezetõségét ujra megválasztották
azzal a különbséggel, hogy az eddigi három
alelnök helyett , három budapesti és három
vidéki alelnököt választottak. Budapest i al-
elnökök dr. K ohn Zoltán, dr. Deutsch Adotf
és dr Szemére Samu, vidéki alelnökök pe-
Üg: Hatier Bertalan (Miskolc), Korányi Jó- -
xsef (Eger) és Bátori József (Székesfehér-
vár,) lettek. A közgyûlés ezzel véget is ért.
Egyik szélsõ jobbolda li lap, egy
cikkünkkel  polemizálva. ,.általános
alapon" sem fogadja el, hogy ugy
mondjuk , azt a tényt , liogy a zsidók
helyzete leromlott s mini egy a sta-
tisztikai kapacitáció eszközeihez for-
dul , hogy meggyõzzön bennünket.
hogy „a zsidó gazdagsá g'" menny ire
nem jelszó csupán . Szerény vélemé-
ny ünk szerint az alapvetõ eltérés az
alapkérdésben van — az illetõ lap
,,a "zsidó * ** '< -ugságró lu l  ir. min t  ahogy
általába n többnyire ,,a zsidóságról"
ir , ez pedi g valami önálló zsidó szo-
ciálgazdasági lipt isl  tételez lel , leg-
alább is egy önmagái tan  határolt
gazdasági egységet, vagy valami köz-
gazdasági családikör-iélél ,  errõl pe-
dig, ugyebár , szó *s. Már  Vázsony i
Vilmos hangozta a egyik beszédé-
ben , hogy „általában nagvon csa-
j odnak, akik  a/t hiszik , liogy a zsidó
vallású polgárok valami külön osz-
tályt alkotnak" s r ámuta t o t t  arra ..
1 hogy a zsidók épugy szél oszolnak ..a
középosztál yban. mini  a kispolgár
Ságban és a munkások közt .
Ami a s ta t i sz t ikákat  illeti, a sia -
tisztika , beszéd e valóban mindig fon-
tos. (Egy nagy tudósunk cgyébké-vt .
akinek .katedrája nemzed ékeket ne-
velt a közgazdaság ismereteiben , a
statisztika tudományának egyik õsét
az Ötestainentumban lát ja , megálla-
pítva , hogy Mózes negyedi k könyve
egyenesen a népszámlálás köiíyvének
neveztetik s hogy Ezra prófé ta , 1.
kettõ fej. — arról szól . hogy keresték
a születési la j s t romokat ) .  A slatis>
lika beszédé mindig  fontos, de az
elsõ szempont az , hogy mikori az a
statisztika; már pedig a jelen esetbe n
felhozott statisztika vajmi nagy ré-
szelvén nem a jclenidö , statisztikája .
De a statisztika: módszer is és sza-
bad talán egy kísérleten dokumen-
tálni , mily kényes Óvatosságot kiva n
ez a módszer azoktól , akik tanul-
mányozzák, vizsgálják , felhasznál-
ják. Vegyünk — minden felekezeti
kérdés kikapcsolásá val — egy kép-
zeletbeli községet , amelyben két na-
gyon gazdag polgár mellett k i lenc-
vennyolc szercnysorsu polgár él.
Már most. összeadva mind a száznak
jövedelmét és azt. fejenkén t elosztva ,
mondhatjuk-e, hogy miután a község
polgáraira fejenkint ennvi meg eny-
nyi "jövedel em esik : ez ,,a gazdag
község? '' De letérve az elméleti sík-
ról — hogyan is lehet kételkedni ab-
ban , hogy a magyar zsidók általános
helyzetében végbement sorsfordulat-
szem változás hatásai ne lépjenek
fel *aiiyagi -helyzetükben is? Igen elõ-
kelõ helyrõl mondták el a mull
J esztendõben , hogy elsõsorban a ke-
! reskedelemnek és iparnak mil y szé-
les területe in  érvényesültek a zsidó-
f sá {* visszaszorítására i rányuló  törek -
vések : s utalhatnán k azokra a szdl
béli / és nyomtatott  megnyi laj koz la-
tásokra a jobbol dalon , amelyek mind
ezt hirdetik és b izonyí t ják  s ame-
lyeknek illusztrációja , bizony: maga
az élet. Volt idõ. a m i k o r  egyik
szélsõjobboldali saj tóhang még arz
úgynevezett ,, egyéni 1 ragédiák" lé-le-
iét is. kétségbe vonta és egy-egy tiz-
ezredrangu részlet jelenség á l t a láno-
sításával valami olyanféle hel yzet-
képet nyúj to t t  olvasóinak, mintha a
magyar zsidók élete va lami  , .heted-'
hétországon lakodalom", volna.
Most abba n a c ikkben  is . amely-
rõl s/ó vau.  olyasmit o lvasunk ,*
hogy ; „Ha ez a gazdagság tény leg
mese vagy jels zó volna , ugy nem kel -
lel I volna a budapesti iz rae l i t a  zsidö-
sá" egyházi  szerveinek h i v a t a l o m  jel-
legû felszólí tá st  i n t ézn iük  az izrae l i ta
val l ású zsidókhoz , hogy viselked je-
nek szerényebben , a mula tóhe l yeken
és mindenütt , ahol ma még a be-
lépésre a jogcímet a jólt ömött pénz-
tá rca adja. " Ami  a í el h ívásoka t  il-
leti , azok célja az vol t .  hogy ép a sza-
kada t l an  általánosít ások lá t t án ,  még
ürügy se adassék ily á l ta lánosí tások-
hoz : hogy ami viselkedésben , maga-
tar tásb a n k i r ivé i. ellenszenves, hivat-
kodó volna s ami ép az általánosítá-
sok fo ly tán  elsõsorba n s ér thetõen
ép a magyar zsidók haragvó f e lhábo -
rodásával t a l á l j a  magát szemben —*
schi fordulhasson elõ. Nem lehet te-
hát  erre h iv a tkozn i  , m i n i  egy ál ta-
lános össze!oi>laló vagyoni  b izony-
la t ra , nem lehel dokmuen tûnként
hiva t kozn i egy sohasem bizonyított . ,
evk mind i g á l l í t o t t  lényre s nem le-
hel egy á l f a l á n o s i l o l t  fogalmat  elõ-
ránci gálni  ,,a mulatóhelyek" . . . kü-
szöbérõl , bizony í tékként .
De a kérdés igazi érdemére térve
ál: a mi számunkra  a probléma:
támogatásra szoruló zsidók problé-
mája. Ez löl l i  be f e l ekeze tünk  szo-
ciális és ka r i t a t ív  éleiét , ez a kor,
nagy magyar zsidó problémája szá-
mára . 'l.iTÕI nem szok tunk  beszélni
ba ja inka t ,  gondjainkat , sebeinket
sohasem tárjuk el ;, enyhítésük , gyc»-
gyitásuk a segitõmünka rntL\ mûhe-
lyeiben folyik s ha ^Valaki 
' vulóbaii
a jelen magyar zsidóság helyzete
iránt érdeklõdik s statisztikát keres
hozzá , bízvás t megtalálja a/t a-z
OMZSÁ-nak. a Pártfogó ládáknak




Ideiglenes kántor-metszõi állás betölté-
sére megfelelõ képesítéssel rendelkezõ, kel-
lemes hangú és vallásos elõélet û egyének
kézze l írott "kérvénvüket mielõbb küldjék
he. (Budapet. llt, Zichy utca ÍM
A« Óbudát izraelit;, HiUtt^e-
1 ; ; ; ' >.«:.. 
Megbízásból eladok Debrecenben táfõl«y#«
karban lévõ oiasszi v elsõoszláívu " ™ i
gyászkocsit 'KS^Tf ̂  [
Felszólítás Jstváníf y Andor " hoi
Komoly Ottó, a Magyar , Cionista Szö-
vetség elnöke, e lap július 15-i számában
felhív ást tett közzé, melyben felszólította
az „István ff y Andor" mejelölés mögött
meghúzódó egyént, hogy jelentkezzék és
adja elõ a Szövetségünk egyik vezetõségi
tagja ellen általa hangoztatott vádakra
vonatkozó bizonyítékokat. Tette ezt annak
ellenére , hogy a legilletékesebb fórum ,
egy bajtársi zsûri a mcgrágalmazotlnak
már telj es elégtételt szolgáltatot t és kellõ-
képpen megbélyegezte ezl a közéletünkben
szokatlan eljárást.
Komol y Ottó t elszól itásá ra' „Istvánffy '4
ujabb levélben válaszolt , amely szerint
elnökünket „kereste, de nem ' találta ".
Felszólít juk tehát ismételten és utoljára ,
hogy miután Komol y Ottó idõközben
szabadságra ment , alulírott irodájában
e sorok megjelenésétõl számított 15 na-
pon belül jelentkezzék. Ujabb „félreér-
tés" elkerülése végett közlöm, hogy elõ-
zetes telefonmegbeszélés esetén a szokái
sos irodai órákon kivül is hajlandó va-
gyok foglalkozni .
Nem jelentkezése esetén ezl az ügyet,
mellyel Szövetségünk csupán túlzott be-
esülelféltésbõl foglalkozott , végleg lezárt-
nak tekintjük , a névlclen rágalmazónak
kijáró érzésekkel.
Dr. Lukács Leó ~
a Magyar Cionista Szövetség
társelnöké
Bpest , V., Juhász ' Andor-u. tO.
* rovatban foglaltakért a szerkesztõség
nem vállal felelõsségei.
NYILT TÉR*
Az OnmMos Iroda a beszüntetett
lííiiiiirij -sti. pótlásáról és a fizetési
Hótlél-óli ttuyéröl
Az Orszá gos Rabbi Egyesület elnöksége ]
az alábbi közlésére kérte fel a Magy ar
Zsidók Lapját :
Az Izraeliták Országos Irodája az ORE
tudomására hozta a következõkéi :
A Hí 1 KÖZSÉGEK '
ÉS A BESZÜNTETETT KONGR UÁK,
KORPÓTLÉKOK ÉS CSALÁDI —
PÓTLÉKOK
Az Országos Iroda a következõ átiratot
in 1ézte a községkerületi elnökségekhez.
X községkerületi elnökök 1942 szept. 7-i
ülésükben tárgyalás alá vet ték az Országos
Rabbiegycsületnek azt a kérését , liogy az
államsegélyek elmaradása folytán,. &z egyes
. bitközségek viselték ezeket az elmaradó se-
gélyeket is, a községkerületi elnökök méltá-
nyolták és magukévá tették az Országos
Kabbiegyesület kérését és úgy határoztak ,
hogy felkérik a bilközségeket , hogy az 1942.
évi Vil i .  t.-c, fol ytán a kultuszkormány ál-
tal f. é. VIII hó 1-tõl beszüntetett  kongruát ,
korpóll ékot és családi pótlékot a rabbik ré-




Ugyancsak az Országos Iroda a követ-
kezõ átírat ta, fordult a községkerületek-
hez:
A községkerüleli elnökök 1943 j ul. 13-án
tartott ülésén a magánalkalmazottak il-
leimenyeinek ujabb szabál yozása tárgyá-
ban kiadott 3640 -1943. M. E. sz. rende-
lettel kapcsolatban (megjelent a Buda-
pesti Közlöny ezévi júl ius  hó 1-i számá-
ban) foglalkozott a hitközségi alkalma-
zónak egyre súlyosabbá váló megélhetési
viszonyaival. Az említett rendelet hatálya
nem terjed ki — az Iro da véleménye sze-
rint ¦— a hitközségi t isztviselõkre és
egy éb alkalmazottakra. A m. kir. V. K. M.
Miniszter Ür 9834—194 1 sz. a. az Irodá-
hoz intézett leiratában megállapította ,
hogy az izr. hitközségi alkalmazottak —
egy házi alkalmazotti jellegü knél f o g v a  —
az alkalmazási jo gviszonyból eredõ min-
den vonatkozásban kizárólag egyházi íj iil-
kalmazoítaknak tekintendõk s így illet-
tnényügyeik is a fe l ekeze t i  autonóm ügy-
körbe tartoznak. Élihez képest á magán-
alkalmazottak fizetési pótlékban részest- .
lése tárgyában kiadott 9_5ö~-49_ü. M É.
j szám alatt kiadott rendelet nem vonatko-
kõzik  az izr. hitközségek alkalmazottaira.
Ugyanezen leiratban kimondta a Mi-
I niszter Úr , hogy az általános árszínvo-
nal emelkedésére f igy elemmel  az izr. hit-
községi alkalmazottak azon kérése, hogy
megfelelõ f izetési  p ótlékban része sittesse-
nek — méltányos. Kívánatos lenne és
indokoltnak látszik — mondja a leirat —,ha az Iroda felszólí taná a kötelékébe tar-
tozó hitközségek elöljáróságait , hogy a
hitközségek teherbíró képesség ükhöz mer-
ten fizetési  p ótlékban részesítsék rabbi-
jaikat és egy éb tisztviselõiket , illetve al.
katmazottaikat.
Jóllehet a magánalkalmazottak illetmé-
nyeinek szabályozása tárgyában kibocsá-
tott kormányrendeletet a fentiek /szerint
a hitközségi alkalmazottakra nem vonat-
koznak , a község kerületi elnökök jú lius
13-i ülése a kultuszminisztérium hivatko-
zott leiratában ki fe jezésre jutott álláspont-
tal összhangba egy értelmüleg arra az ál-
láspontra helyezkedett , hogy a rabbik ,
hitközségi tisztviselõk és epy éb alkalma-
- zottak megélhe tését hitközségeink nem-
csak szociális szempontból , hanem a hit-
élet fenntartása érdekében is lehetõvé kell
tenniök. Felkérte ezért az ülés az Irod a
elnökségét , hivja f e l  a községkerületek
utján hitközségeinket , hogy rabbijaik,
tisztviselõik és egyéb alkalmazottaik ré-
szére a hivatkozott 3640—1943. M. E.
sz. kormémyrendelet alapulvételével te-
herbíró képességükhöz képest f i ze tés i  p ót-
lékot f o l y ósítsanak.
Van szerencsénk a Tekintetes Kerületi
Elnökséget tisztelettel felkérni, hogy ha-
tósága alá tartozó hitközségekhez ilyér-
lelmü felhívást intézni méltóztassék.
Megemlítjük, hogy ugyancsak a Buda-
pesti Közlöny jú lius hó 11. 144. számá-
ban megjelent 3500—1943. M. E. sz. ren-
delet újból szabál yozta a közszolgálatban
álló tisztviselõk és egyéb alkalmazottak
illetményeit. Minthogy a rendelet kifeje-
zett intézkedést arra vonatkozólag, hogy
hatál ya a fe lkeze t i  t^mszemélyzetre kiter-
jed-e , nem tartalmaz , az Iroda illetékes
!helyen ezt a kérdést tisztázni és a K öz-
ségkerületí Elnökségeket tájékoztatni




* A Hadviseltek Bizottsága közli:
* Illetékes helyrõl kapott értesülés szerint a belföldön szolgálatot tel-
jesítõ munkaszolgálatosok címére havonta ezentul egyizben egy ötkilo-
grammos postacsomagot lehet küldeni, amibõl két kilogramm élelmiszer
lehet.
Kellemesen üdülhet
a <Sv__he*v déli lej tõj én; a KRAUSZ-f-le orth.
kóser PENZIÓBAN. - (59-es Villamos végállomás.!
Xll „ _A_Ü !L«-UT I. ttí.í IW-tflY ,




keres, lehetõleg olyant , ak j  baromfivágásra
képesítéssel bir. Ezen ésétbéii az alkalmaz*
lalás Elül Iió 15-tõl a S/ukkoth-ünnepek




a Kispesti Izraelita Hilközség irodájában ,
Kispest , Eggerl-utca 67.
JkJLZuL -A___-rf_-_____-mX_--J
F Ü R D Õ K Á D P A S Z TA
HÓFEHÉRRE TISZTIT - NEM KAKCOt
A Pesti Izr. Hitközség elöljárósága és val- I
lúsoktatási ügyosztálya mély ttfeg tíléW-éssél I
jelenti , hogy ¦
Stern Gyula 1
••almi-hitoktató ¦
1843 augusztus lió 1-én 09 éves korúba n .várat- H
lar.ul elhunyt. A megboldogult 19 éven ál szol- I
gálla hitoktatásunk szent ügyét. Munkáj út ¦
odaadással és buzgalommal látta el . Moly val- H
lásosságb-l fakadó hagyománytiszte letével meg- H
r« becs-ülést szerzett magának hivei között. - ¦
Emlékéi kegyeletiéi õrizzük! B
A d a l é k o k  a z s i d ó  ,, s z e l l e m is é g 6 6  - h ez
„ . . .  szokja tok a jóra , keressétek
a jogot , gyámolítsá tok , az elnyomot-
tat , ítéljetek az árvának , pöröljetek
az ö z v e g y é r t . . . " (ÉZSA IÁS.)
* .
„Ne legyen szegény az országban."
(V. MÓZ. 15, 5.)
• •
„Mert hogy az ember egyék és
ígyék és élvezze fáradságának gyü-
mölcséi: az is isten adománya."
(KOHELET, 3, 13.)
. * .
y Üdu neked és jó  sorsod van , ha ke-
séd munká ját élvezed. 1 '
(ZSOLTÁROK.)
*
„Ne bántalmazzanak embert, akár
zsidó, akár nem az, igy sz«',l az
Ûrökké való Isten: Engem bánUnak,
én tudom fájdalmait, én érzem az
iitést, amelyet kapott." (RABBI
MÉIR, MI SNA SZANHEDRIN VT. 5.)
,.A tanuláson kivül  áajátits el egv
mesterséget." — (KinDÜSTN 31 3.)
•
. .. -'minden tanulás mestersé g
nélkül értéktelen"
„szeresd a kétkezi  munkát."
(PIRKE ÁBOTIL)
*
„A legnagyobb 'hiba a hálátlanság.
'Jámborokról, akik jót tettek , akár
zsidók , akár nem zsidók , mondjuk :
JóleUeikröl emlékezznük meg szere-




enibei hírsiiiikért." (A JÁMBOROK
KÖNYVÉBÕL , 12. SZÁZAD.)
*
Rabbi Moses Min lz  ( 1409) elren-
deli , hogy a község ifjai is vénei , ki-
vétel nélkül , becsületük és lelkiisme-
retük szerint külön adományokkal
jár uljanak hozzá a szegények lámo-
gatááához ; az adományokat külön
könyvben tartottá nyilván." Az ado-
mányok széfoszlásánál kerülni kell a
szegények minden m egál ázását , hát-
rányos nvfgkülöj iböztetéstíl."
„Az igazságoss ág uralmai igen , ez
volt a régi prófét ák hite; *ez az az
ideál , amely müveikben megjelenik.
'Hz : áz ideál nem valósult meg ielje-
ien |fe* soha ide f it nem valósul meg «
magq f -éljességében ^—, de az.  a szi-}
M*ti hit*, hogy az igazságosság f o g
umtico&m (i fö l dön, Vi j ámbor zsidv k
gondolatáb an mintegy a megszállt ság
egy nemévé leit." (RENAN.)
„ Izrael nagy vallásalapilói , a pró-
féták az emberi nem egységéi hív-
ták:  a hitben és a jogban. " (©ENAN.)
*
„A zsidóság nagy szolgálatokat tett
a világnak. Beolvadva a különbözõ
nemzetekbe, liarmóniában a külön-
bözõ nemzeti egységekkel... ki-
válóan résztvesz az emberiség szo-
eiális haladásában. (RENAN.)
*
„A kik a zsidó ethiiikum egység ét
hirdetik , az  erkölcsök és szokások
egyformaságára utalnak , f i a  önök
bármiféle fa jbe l i  egyéneket együtte-
sen getthõszérü életre kényszeríte-
nek, az eredméj íy mindig ugyanaz
lesz , f ü ggetlenül a fa j i  ól. Hasonlósá -
gok keletkeznek , amelyek azonban
nem a fa jbó l , hanem a helyzet bizo-
m
nyos analógiáiból faka dnak. A fran *
ciaország i prote stánsok régi történei
tében sok analógia van a zsidókéval,
miután hossza idõn át kénytelenek
voltak önmaguk közt élni s a dol gok
égés sora tilos volt számukra , mint
a zsidók számára s parasztságuk épp
ugy nepr volt , mint a zsidólamk."
(RENAN.)
„E kehely nagyapámé volt, aki
külföldön született és felnõtt korban
fanult meg magyarul, de amikor a
haza hívó szavára, mint nemzetõr
táborba szállt, honvéd bajtársait
már magyarul lelkesítette.*6
(LÖW LIPÓT, SZEGED, EGVIKJ
MÁRC , 15-1KI ÜNNEPEN.)
.,.4 zsidók voltak azok , akik min*
den lehetõ anyagi és szellemi eszköz *
zel , a magyar forradalma t mindért
j elképzelhet õ módon támogatták-.. '*
. . .  „valósággal megdöbbentõ , hogy
milyen ^sole zsidó vett részt magábana harcban." (HAYNATJ TITKOS
JELENTÉSEIBÕL, A BACH KOR-
SZAKBAN.)
Az idõk visszhangf ából . . ,
A Hadviseltek Bizottságának üléséi a
Pesli Tûr. Hilközség székházának diszter-
mében'tartották meg. Ezt a disztermet, mini
isméreles, a hitközség átengedte a munka*
táborosok számúra történõ országos ruha-
gyûjtés központi adminisztrációja számára
é.s e teremben , melynek a j t a i  esak ünne-
pélyes alkalmakkor nyulak  ki, azóta reg-
geltõl estig, gyakra n késõ éjszakáig folyik
a ruhagyûjtés központi munkája.
FÁBIÁN BÉLA BESZÁMOLÓJA
Fábián Béla beszámolt arról , bogy a
Honvédelmi Minisztérium leira tot  intézeti
az Országos izr. Irodákhoz . Megemlí te t te ,
hogy a Hadviseltek Bizottsága már az elmúlt
belekbe n is emberfeletti munkát " vég -
zet t :  tiz hét alult 1G.000 hiitestvér iinket
láttuk el ruhával , cip õvel , fehérnemûve l,
agg gondoskodtunk rólak, mint saját , édes
ggermekcinlröl. Sajnos — mondotta — ba-
kancs nincs elegendõ, de éppen most sza-
badított fel a Honvédelmi MiniszlériuW ré-
szünkre további 2000 párat.
A Honvédelmi Miniszter Úrral egycí-
évtöleg a Belügyminiszter Ur
a mtmkatáborosok számára történõ or-
szágos ruhagyûjtést e„ év végéig meg-
hosszabbította.
-Meg kell tehát isinél indítani a gy ûjtés ha-
talmasi gépezeteit; nemcsak Pesten, ha nem
valamennyi vidéki hitközségnél is.
Mennél löbb ruhát kell kapnunk.  menné_
jobb ruhákat , mert
jõ ruhára a munkaszolgálatotoknak
szükségük van , nekünk megfelel most
az elhasznált, viseltes te. >
Ne történjék meg. mini  á mult évben, hogy
szeptember végén jönnek hozzánk és akkor
érdeklõdnek csak , hogy mikor indulnak kü
a csomagok. Ak i adott már a múlt ggöj té-
sen , az ad jon  ismét. A tavaly adott már
lerongyolódott.  Bele kell  v innünk a köz-
tuda tba , hogy minden munkaszolgálatos
hittestvérünket ugy kell felszerelni , mint
sajál édes gyermekeinket .
Fábián Béla ezután visszapil lantot t  a
Hadvisel tek Bizottsága különbözõ inlézmó-
nyének és szerveinek munkásságára . Né-
hány adat ta l  megvilágí tot ta  a Hadviseltek
Jóléli Alapjának és Családvédelmének mû-
ködését ; amely csendben történik , de annál
eredményesebben. Végül megemlitetle, hogyj
a propaganda munkájának vezetésére a ki-
próbált régi bajtársat , A'íj n Dezsõt kérte feL
A IÖLETI ALAP MÛKÖDÉSE
Adorjá n Antal elsõsorban a Jóléti Alap
mûködésérõl adott . számot. A Hadviseltei-
Jóléti Alapja semmiféle szervtõl , vagy hit-
községtõl egg fillér t sem kap. Meg fogadtuk ,
hogy az összegyûjtött Öszegekbõl az utolsó
fillért is a rászorulla k részére j uttat iuk é#
semmiféle címen sem vonunk le altból egy
fillér I sem. A Jóléti Alapból csak j tvniwd
m.
-~ 1 ' —— ¦ ' ._.. .«,
A Hadviselte" . Bizottságának
beszámolója a ruhagyfiitésKKI
a Hadviselt Jóléti Alapról és
a Hadviselt Családvédelemrõl .
Mól különbözõ j<tféli célokra több mint
4 :000 peng õt f izettünk ki. .
A kifizetett összeg az év «ls© hal hó-
nap jába n 168.000 pengõ volt.
Mi ndez  a p énz k izárólag önkéntes adoma-
ngokbó l tevõdö tt  össze. Büszkén kell errõl
számol a d n u n k , meri ebbõl is a Hadvisel-
tek Bizot t ság ában lörellenül megmutatkozó
bajtársi szélien. tükrözõdik vissza.
Müller Rezsõ felkérésére Adorján Antal
beszám olt  a Hadviseltek Családvédelmének
tevékenységérõl. A Családvédelmei is át-
ita tja a bajtár s'ias szellem , igyekszik , hogy
ebbe az ép ületbe  behozza a koldulás helyeit
• céltudatos gondozó munká l .
Kétezer segélykérõ számát leapasztotta
hétszázra ol yképen , hogy nem kizáró-
lag pénzsegélyt adott , hanem munkát
.szerzett és megkezdte az átké pzés mun-
kálat.
.Suk íi i i  vaunak már.  a k i k  azelõtt öl-liz
pengõ segél yeket k a p t a k ,  most pedig a
család 1 50— 200 pengõ jövedelemhez jn lo l t .
Fábián Héla be je len lé t t é .  ho.gy-
a Jóléti Alapo t értesülése szerint a kü-
lönbözõ intézmények a legnagynbhínku
támogatásban fogják részesíteni ,
A Rl HHAGYÜJTÉS EREDMÉNYEI
P o f if i e r L'ajpS , az orszá gos ruhagy ûjtés
v«zelõje t ' / . u t i a l  ré szletes számadatoka l
terjesztet i elõ az orszá gszerte fol yl és mosl
ú ju l t  erõvel meginduló munkáról .  Beszá-
molójába n h a t a l m a s  számok b u k k a n '.aK elõ
* mind -mind  jelzik , hogy a magyar zsi-
dóság túlnyomó része eddig is te l jesí te t te
testvér i kötelességét. De nyomban óva in-
le l t  az e lb izakodás ló l , a iy ikor  megemlí -
ted.- , hogy
* mindén gyûjtõit ruha kevés, a Hadvi-
seltek Bizottsá gára e téren ujabb , sú-
lyos kötelez ettségek várnak.
Á/.  Országos ruhagvüjés  vezetõségé két fõ-
*„emp»nlra  ve tet t  súlyt :  egyrészt mennél
több rt ihal  gyûj tsön , másrészt pedig a
gy üjlús  m u n k á j á t  példás módon , abszolút
h ibamente sen  bonyolítsa le. Ol yan rend-
•zer l ke l l e t i  l e fek te tn i ,  amel ynek .segítségé-
vel minden  p i l l ana tb an  ki t ud juk  muta tn i ,
hogy k i tõ l , l ionnan , mennyi és milyen ruha-
darabol  kaptunk és külön is meg tudjuk
állapítani m i n d e n  egyes adományoz ot t  ruha-
dar ab sorsát -is. A k özpon t i  admini sztáció- *
i -ak nz a feladata, hogy irányítsa és ellen-
õrizze a Budapeste n t iz  gyûjtõhelye n ,  vi-
déken pedig 540 hitközségben folyó gy ûjtés
m u n k á j á t , annak könyveléséi és elraktáro-
zásai is. Ezl a m u n k á l  ugy kellet t kiépí -
teni , liogy az irányítás mag ábafoglal ja  az
el lenõrzést  is. Mind en ruhadarab u lját
figyelemmel t u d j á k  k ís érn i  a t t ó l  a p i l l ana t -
tól kezdve, amikor a*l adományozták , ad-
dig, amíg a központi raktárba  sz á l l i lo t lák
tVs elraktározzák.
Popper Lajos, ezu tán  ismert etl e a köz-
pon t i  admin i sz t rác ió  szövevényes tevé-
kenységét , amel y esa k elsõ p i l lana t ra  lá t -
szik bonyolul tnak , végeredményben • ész-
szerûen álgondo ll  és sokszorosan kipró-
bál t ,  beválj rendszeren alapszik . És ennek
a rendszernek köszönhe tõ , bogy a gy ûjtõ-
hel yek s imán,  zökkenésmentesen fogadták
magukba a ropp -in l  mennyiségû ruhát és
egyelj  felszerelé si e ikket . amel ynek száma
• gyûjtés t iz  bele a l a t t ,  május elej é tõl  j u-  |
v
lius közepe tájái g 88.399 ruhadarabra rú-
gott . Ebbõl a menny iségbõl a fõváros tiz
gy ûjtõhelye, az eredmények sorrendjében a
Sip-utca , Holla n-utca , Bethlen-tér , Orthdi
doxia , Buda, Chevra Kadisa , illetõleg VI
kerület, Páva-utc a , Nagy fu varos-utca, Fiu-
árvaház , Bosnyák-tér 60.585 ruhadarabot
hozot t  össze, a vidék pedig 27.814-et. l
Az összegyûjtött ruhákat számszerint
vizsgálva ál l jo n it t  néhány, különösen
szembetûnõ adat. Kerekszámban 6000 öl-
töny gyûlt össze , ami különösen dicséretre-
méltó t elj esítmény. Nem kevésbbé jellemzi
az áldozatkészségei 3800 pár cipõ és bakancs,
hiszen köztudomású , hogy manapság a láb-
belitõl válik meg legnehezebben az ember.
A központi  raktárakba be szállítottak az
emiiteli  tiz bél alatt 19.212 inget , 13.600
alsónadrágot,  16.000 pár zoknit , illetõleg
harisny át és 2226 darab szappant.
Elkészült már a slaszlisztika a gyûjtött hol-
mik arányáról is Eszerint takaróknak
Budapest az 55 százalékát adta , felsõkabát-
ból 57, kiskabátból 69. nadrágból .67, meleg
ujjasból 37, alsónadrágból 71, ingbõl 72,
harisny ábl 8.8, zokniból 70, cipõbõl 75, ba-
kancsból 77 százalékot adott a fõváros.
Mint  érdekesség, külön  érdemes megemlí-
teni viszont M gy ûj tõ i t  szappanok mennyi-
ségar anyát, ebbõj Budapest  csup án 32, a
vidék pedig 68 százalékot cdott.
Ezek a számok azonban csak a gy ûjtöt t
ruhuho lmikró l  készültek , a vidék 267 hit-
közsé gében pedig mé g fol yik az összeszám-
lálá s. Nincs azonban benne az a nagymeny-
nyiségü inba , amel yei az országos gy ûj-
tés során egybegyûlt 800.000 pengõbõl , vala-
mint a pótadó eredményébõl , 700.000 pen-
gõbõl, tclu 'd közel másfélmillió . penn XJ "
vásároltak és feldolgoztak. Ezt a munkfl/
Porgesz I z só  és Dnkesz  Ákos  bajtársak
végezték derekasan.
A RAKTA BAK TEHÁT MEGTELTEK,
DE KI LS ÜRÜLNEK.
Errevonalkozóla g elég, nem egészen
egy hónapnak stat iszt iká ja. A Hadviseltek
Bizot tsága csupán június l-lõt 27-ig 1880 ta-
karót , 794 felsõkabá tot , 3800 öltönyt , 1591
meleg ujjast , 3154 alsónadrágot , 2040 meleg
alsónadrá got ,, 5093 inget , 4000 pár harisnyát ,
3164 pár ttbbelil utalt ki munkaszolgálatos
bitlestvéreink számára. Es mindez a ruha
valóban a rászorul taknak juto tt, hiszen a
Hadviseltek Bizott sá ga a ruhák kiutal ását ,
elõzetes századparáncsnok i igazoláshoz köt i.
Megemlékezett még Popper Lajos az Or-
szágos ruhagyûjtés költségeirõl is. Elmon-
dotta, hogy személyi kiadás 20.000 pengõ,
dologi kiadás pedig 30.000 pengõ merült fel.
Legszerényebb számitások szerint az össze-
gyû j tö t t  ruhák értéke megközelíti az ötmillió
pengõt , az összegyûjtött  ruhák értékének
mindössze egg százalékát fordították admi-
nisztrációs költsé gekre, ami valóban példa
nélkül áll minden il yesfajta gyûjtés történe-
tében. (Éljenzés). ,
Schalk Ferenc a kórházlátogató bizottság
munkássá gát méltatta. Elismeréssel emiitette
fel dr. Deckner é.s dr. Schück rabbik mun-
kásságát. Kórházlátogató hölgyeink már
mind személyesen ismerik és lehetõleg min-
den kívánsá gukat teljesitik. A jelenvoltak
tapssal adóztak a kórházlátogató bizottság
tevékenységét irányító Fáb ián Béláné érde-
meinek.
Kun Dezsõ a jé * propaganda fontosságát
hangoztatta. Fischer András és Strausz Sán-
dor szólalt még fel.
Keresünk a f. évi nagyünnepekre
templomunk számára szigorúan vallásos,
jóhartgu
Baal-Muszaf
elõírnádkozót, aki egyben Thóra-olvaSd
és Baal-Tlicl_i.il ' is legyen.
Megfelelés esetén — amennyiben «lõ-
irásos metszõ is — további alkalmazta-
tásról is lehet szó
Pályázatok — fizetési teltételek, köz-
lésével — Horovitz Sámuel hitk. temp-
lomgondnok, Csepel , Horthy Miklõs-ut
33. számú cimre küldendõk.
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MEGJELENT A JA VN E-KÖNYVE K UJ SOROZAT ÍNAK ELSÕ KÖTETE:
BUK MIKLÓS
A kétezeréves ut
Eredeti gondolatokban bõvelkedõ , na gyvonalú tanulmány a zsidó törté-
nelem törvényszerûségeirõl; a zsidósá g törlélietszoeiolúgiájának alapvetése.
-0-0 oldal, számos grafikonnal. Ára kötve 8.— pengõ. \
A 7 kötethõi álló sorozat ára, elõre fizetve, 43. —pengõ. Kérjen ismertetõt!
A Javne-könyvek kaphatók minden könyvkereskedésben és a kiadónál:
Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetség e, Bpest , VII-. Király-u. 93. 1. 15*..
B "- ¦. ¦ - 8 - ' ¦ ' —-——-
(Kis regény
a Bál Sém korából)
Héber eredetihõt magyarra átültette: SZABOLCS I LAJOS
~""*~ (Második fo lytatás)
Ö, Hanna szereti az õ urát és az
Urának többet ér õ, mint tiz fiúgyer-
mek, de mégis, nem akar ugy elmúlni,
min t az árnyék, nyomtalanul.
Anya akar lenni !
II.
Hanna elhatározta, liogy szóvá teszi
a dolgot Dávid elõtt. Többszer meg
akarja kísérelni, de nem talál rá alkal-
mat. Végtére is ilyesmivel nem eshe-
tik ajtóstul a házba.
Végre adódik alkalom.
Dávidnak nemsokára meg kell j önnie
as imaházból. Hanna megteríti az
asztalt reggelihez. Pillantása véletlenül
a tükörbe esik s észreveszi, hogy kül-
I seje más, mint tegnap vagy tegnap-
rdõtt. A tükör elé lép és figyelmesen
^.j&ézegeti magát. Bizony, bizony, az
í idõ nem áll, az évek múlnak és Hanna
fífarca már nem olyan üde, a szemei
íj már nem csillognak úgy, mini* egy-*
j ljLor s a *-*¦L;
¦• m«. alatt kis ráncok huzód-
j*jí«k meg. Hnnna sóhaj t, elmegy a
l fiikor elöl , az asztal mellé ül s ejgon-
k«-ol kõzik. ,
Ekkor lép be. taliszbau és tfilim-
zaeskóval Dávid. Köszönti, mint  közön-
ségesen :
— Jó reggelt !
De Hanna nem kel íöl ^ mint más-
kor, hogy üdvözölj e az urát. Durcásan
feleli:
— Jó napot , jó esztendõt!
S még csak nem is mosolyog.
— Mosdj meg ! — mondj a végül,
de a hangja más, mint rendesen.
Dávid kissé nyugtalanul kérdi:
— Van valami baj od , Hanna ?
(J nem íelel, esak behunyja a szemét.
A férfi azt gondolja : szeszély. Meg-
mossa a kezét s asztalhoz ül. De
Hanna alig eszik valamit;
— Hanna ? . . . i
Rá se néz. Behunyja a szemét és a
becsukott szem szögletébõl könnyek
törnek elõ. A dolog tehát, ugy látszik
mégsem olyan egyszerû. A férfi fel-
áll , az asszonyhoz lép s meg akarj a
simogatni a haj át. De Hanna elhúzza
a fej ét.
— Hagyí- -
^Feláll, a: díványhoz szalad , ráveti
magát s arcát a párnák közé fúrja ,
Dávid csodálkozó tekintettel áll a
szoba közep én. Mit j evlent ez ? Nem
szokott õ ilyen viselkedéshez.
•— Rosszul vagy, Hanna ? Hívjak
orvos i ? Mondd ! Valami baj od van ?
Most meg fordul Hanna és majdnem
dühösei] mondja:
— yáfi ! Nem találod ki. mi a
bajom ?
I-S hozzáteszi:
— Neked talán nincs baj od ? Nem
ugyanaz a baj od , ugyanaz a bánatod ,
mint nekem ? , \
Es sirní kezd.
— 0, hogyan is merülhet el valaki ;
enny ire az üzletekbe, hogyan is gon-
dolhat csak a pénzre ?
— Én ? Én gondolok mindig csak
a pénzre ?
— Hát ki más, mint te ? Talán én ?
Ezzel ismét a fai felé fordul ax
asszony és ugy beszél , mintha a fal-
nak beszélne:
— Mindi g csak a pénzre gondol ! . . .
Az átkozot t aranyra . . . Lám, Bál
Sém idej ön hozzánk. Órákig ül vele
együtt. Zárt ajt ók mögött. Akármit
kérhetne tõle. Mindent . De*, ami a
legfontosabb, azt nem kéri. Arról meg-
feledkezik. Az idõ nem áll ! A ház
üres marad és néma. N incs gvermek
a házban, ö azonban mit kér Bál
Sém tol %-G yermeket ? Nem. Pénzt kér
Szivárvány
A most következõ . nagy böjtnapunkon
Jeremiás siralmai mellett fölcsendül Juda
Hatévinek világ híres Cionidája is. A leg-
nagyobb héber költõ halhatatlan alko-
tása ez. Ma már a magyar zsidóság egye-
temes irodalmi közkincse e bánatos vers.
Magyarra átültették Kecskeméti Lipót ,
Rad ó Antal , Palágyi Lajos, Kiss József ,
Ignotus Hugó, Makai Emil, Gerõ Attila ,
Patai József , Raboz Andor. . _
Külön büszkeségünk, hogy Kosztolányi
Dezsõnek , a nagy magyar költõnek for-
dításában is él ez a' remekmû. •
Cion, nem is gondolsz már fiaidra ,
Kik tébolgognak messze porba, sárba ,
Délrõl , északról , békét integetnél^
Szegény rabok a karjukat Idtárva.
Hermon lankáin nem sir úgg a
harmat ,
Mint aki sir teérted, a sok árva
A bánatod , mint sakál üvöltöm,
De megváltásod úgg zeng, mint a
hárfa.
Az irodalomtörténet részére jegyezzük
fel, hogy Kosztolányi részére annakide-
j én elõször lefordítottuk prózában az
eredeti héber szöveget, õ pedig huszon-
nyolc egy végzõdésû rí mmel hangszerelte
át magyarra.
Kiss József átültetésébõl ezeket kö-
zöljük :
Nem törödöl , ó Sión , mivelünk ,„
Akik számûzve raboskodón élünk?
Sírva köszönt a te élzüllt néped ,
A naggvilág négg tájáról Téged.
De szeretnék elzarándokolni
Hajléktalan messze vándorolni
He j ,  ha szívem szárnyakra  kelhetne ,
Halom jedd fe le t t  lebeghetne.
Csordulásig a pj oharám telve
Keserûség lakik a szívembe'
Felhajtom s ürítem fenék ig
Felidézne romlásod" emlékid!
Makai Lmii hires Cion-versében igy
zeng fel a múlt:
/
Világ koronája
Cion a te várad!
IMncokra leverv e
V aggódom utánad






Oh , én soiia. soha
' Nem feledlek  téged!
Mindegyik  porsze med
Rég megáldva van már
f idesehb a méznél
Drágább az aráminál!
A gyá>„ sötét napján a nagy héber;
költõ l í rájával  igy üzen vigaszt az össze-
tört lelk eknek az Örökkévaló. Fogadjak
erõs lélekkel a szomo rúsá g böjtnapját  és
bizzunk a vigaszban , melynek évezredes
ereje fenntar t ot ta  Izraeli . . .
_____ i . - <
Juda Halévi cionidája
a magyar költõk lantj án
A Siklósi Izraelita Hitközség Elöljá *
lósága pályá zatot  hirdet kellemes hangit
elöin iádkozó-uiels -õi állás betöltésére, ki
az egyéb >ziiksége s teendõkéi is elvál-
lalja.
Pálváz atokat  a magyar ájj ampolgárság
igazolásával , családi állapot , fizetést
igény feltüntetésével augusz tus  15-ig
küldjék be . -
Pá lya /ba lnak  .'.- y életkort megbala*
dott egyének. Az útiköltségei esak a meg-
hívot tn ak  t é r í t j ük  meg.




A Biblia hatásáról olvasunk érdekes
tanulmányt az Ungvári Zsidó Gimná-
zium legújabb évkönyvében. Ez a ta-
nulmány az intézet tanári karának egyik
módszeres értekezletén és egyik nevelés-
ügyi értekezletén elhangzott disputa
ere .'m nyeit fogtálja össze.
„A tudományok differenciálódása követ-
kezuhen széjjelhull olt tantárgyakat leg-
fõké ppen a Biblia^ foghatja össze, mert
kultúránk nem kis mértékben a .hutai/.
nuisból indult ki. A magyar irodalom a:
Fti -lotti Beszédtõl Ady Endre istenes költé-
szetéig formában és tartalomban a Biblia
hatásáról beszél. S nemcsak a reformáció
korában van ' Biblia-kultusz , de még az
Eötvös József-kora beli magyar nemesség-
nek is a Corpus juris és Himfy szerelmein
kivül  legfõbb olvasmánya a Szentírás. A
héber nyelv és irodalom oktatása a Bibliá-
ból indul ki és a Bibliához tér vissza. A
természettudományok tanárainak hálás
anyag a modern világkép egybevetése az
õsi zsidó természetszemlélettel. Még a ma-
tematika órákon is hasznosíthatók a bib-
in* ismeretek: hogyan fejlõdött az ókori ke-
leti  népek számolási készsége , a geometria,
a csillagászati A Bibliáb an már az eukli-
tbvsi geometriát megelõzõen is ta lá lunk uta-
lásokat planimetriai tételekre. A történe -
lm in mint elsõrendû kútfõt  tartj a számon a
Bibliát , melynek ismerete nélkül az ókori
keleti népek történetét aligha értenõk meg,
de késõbb is nyomon kisérhetjük hatását a
szellemi élet és a politikai intézmények ki-
alakulására. Mondáink (Mózes és Romulus
születése. Mózes Romulus és Almos halála ,
Botond párv iadala a görög- óriással. Korona
és Kard , stb.) — intézményeink (az egy-
házi tized , a címeres zászló , sth.), króni-
káink) Szent István intelmei , Anonymus ,
stb.) A Biblia korszellem-kia la kiló hatá-
sára mutat nak.  Szókincsünk (Isten ujja .,
bábeli zûrzavar , haíálfia), népi hagyomá-
nyok (Budáim , endöri boszorkány), né pi
életformánk (sógorházasság) sok esetben a




Múlt héten ünnepelte Szabadka vá-
rosa, a Délvidé k e hatalmas kulturális
és gazdasági centruma, kétszázadik év-
fordulóját annak , hogy a szabad királgi
városok sorába emelkedett. v
Két évszázad hosszú idõ. Sok meg-
próbáltatással és viszontagságga l jár .
Szabadka szabad királgi város nehéz
és küzdelmes - kétszáz esztendejé-
bõl nem kevesebb, mint százhatvannyolc
esztendõs multat vallhat a magáénak az
ottani zsidós ág is, amelynek település-
története visszanyúlik az 1775-ös évig .
A szabdkai hitközség irattáfában ma
is megtalálható' ass az ' 177û :Ös keltezésû,
pecsétes engedély-levél, amellyel a város
magisztrátusa hozzájá rult az elsõ zsidó-
nak , Herschel Jakab zsellérnek állandó
letelepedéséhez.
Herschel Jakabo t csakhamar követte
íiajduska Salamon kereskedõ, Koh%
József házaló és Löbl Jakab szabó-
mester. Amikor már tizenkét zsidó csa-
lád élt Szabadkán , sor került a hit-*
kö zség megszer vez ésére és imaház létesí-
tésére.
A XVIII .  század végén a szabadkai
zsidó hitközség engedélyt kapott temp-
lom építésére is. A városi tanács elõször
el utasította a zsidók kéréséi , de azután
—-. a budai helytartótanács közbelépé-
sére —r " megmásította határozatát és
1799-ben kiadta az építkezési enge-
délyi. ¦ - ¦ . - . . . . '¦ ¦ . . . . . .
Szabadka zsidósága a XVIII. század
végén és a XIX. század elején túlnyo-
móan igen szegény emberekbõl állott.
Foglalkozásbéli megoszlása is mutatja ,
hogy a régi szabadkai hitközség a „kis-
emberek" gyülekezete volt . Zs idó zsellé-
rek , fö ldmûv elõk  és kézmüiparosok gara -
saiból teremtõdött meg a szegényes elsS
templom, amel ynek hosszú ideig rabbija
sem volt Pap fizetésére már nem akadt
pénzük a szabadkai zsidóknak.
Amikor végre rabbit is választhattak ,
Lén Hirschmann került a gyülekezet
élére. Az ö áldásos mûködésének az év-
tizedei alapozták meg a szabadkai hit-
községet, amelyhez a XIX. század elején
Chevra Kadisa is társult. 1852: a Sza-
badkai Izraelita Nõe gylet  keletkezési
dátuma.
A hajdani templom már a X X .  század
f ardu lóján  kicsinynek bizonyult. 1901-
Len Milkó Izidor, a jel es iró, aki akkor
hitközsé gi elnök volt , akeiót indított uj
templom emelésére. Fzl a zsinagógá t ,
amelyet Jakab, Dezsõ és Kom or Marcell
tervezett. 1900-ban a valta fel Singer
Bernát fõrabbi. A szabadkai z sidók sa-
ját erejükbõl.  kölcsönkötvénye k kiba?
csalásával és je gyzésével f ede z ték  az uj
zsinagóga elkészi téséhez szükséges anyagi
eszközöket .
.ZSIDÓ ÉDDI_I_E«ííÉ€4KK
A na gyváradi  Dr. Keeskeméíi Lip-ót '
zsidó gimnázium igazgatósága pályázatot
tiirdet több bármilyen szakos óraadói
tanári tanszékre. Pályázhatnak okleveles
középiskolai férfi - vagy nõtanárok . Ed-
digi szolgálati idõ beszámíttatható. Pá-
lyázati  határidõ augusztus 12. Kérvénye- ,
kel az iskola igazgatósága (Zárda-ii 2)1
fogad el.
Pályázat
tõié, pénzt kér és örökké csak üzletek-
rõl beszél. Fáról és tutajró l.
Dávid a homlokára üt. Végre mes-
er t ette, mirõl vau szo.
Leül Hanna mellé, kezébe veszi a
k „ét és megszólal:
— Tudd meg, Hanna, édes _e_e-
sé'f .om, hogy én a szentséges Bál
S iinmel még soha , de soha sem beszél-
tem a saj át üzleteimrõl.
Hanna egyszeribe felül és a csodál-
kózástól nyitva marad a szája .
— Nem hiszed, kedves feleségem ?
Soha!'Szavamat adom rá.
Q, dehogyis nem hisz Hanna az
urának ! Az életét is rábízná puszta
szavára.
— Dehát akkor mirõl beszéltek ?
— Megmondom — feleli Dávid. —
A mások üzleteirõl beszélgetünk. Én
kérek ugyan Bál Sémtõl egyetmást ,
ae soha , soha sem a magam számára.
Tudod , ugye, Hanna, hogy a város
szegény, a lakosoknak nincs kerese-
tük, a j árvány, betegségiedig dehogy
is kerül el bennünket. * Az egyiknek
férjhezmenendõ leánya van, a másik-
n ak pedig egyéb gondj a . . .
r- r,,̂  qZeme felcsillant: olyan büszke
a; a.
iát igy ' — sóhajtotta és fej e
a _ er_j mellére hanyatlik . De csak egy
percre . Mert ujra felveti fej ét és el-
húzódik mellõl . I
— Én azonban mégis azt amkaró , •
J hogy gyerekem legyen ! — mondja .
— Isten kezében a végzés, Hanna.
— Az Ur elõtt azonban nem lehet
jobb szószólónk , mint Bál Sém.
— Nem akarom õt a saját baj ommal
terhelni . . .
— Mégis kell vele beszélned !
— Keli ?
— Kell ! Mert én akarom. A te
Hannád.
Es folytatódik a beszéd. A házas-
t ársak annyira elmerülnek a vitába,
hogy meg se hallj ák, hogy valaki
bejött az elõszobába. Az aj tó észre-
vétlenül 8 hirtelen felnyílik. S az
aj tóban ott áll csodálatos személyisé-
gének egész n agyszerûségében a Bál
Sém .
III.
A Bál Sém elõt t ugy sem lehetett
volna titkolódzni, igy hát megmon-
dották, hogy mirõl folyt a szó. Bál
Sém Hannához fordult. Édesbús hang-
j án kérdezte:
— Mindenáron gyereket akarsz ,
asszony ? ^
— Egyéb vá gyam sincs — feleli
az asszony. — És neki sincss — tette
hozzá s az aurára mutatott.
'— Ugy '• Neked is ez a legfõbb
kívánságod , Dávid ? — kérdé moso-
lyogva Bál Sém. — Hát jól van.
Nem bánom. Kövess a szõj iámba.
* (Fol ytatják.)
KARMEl orth. kóser penzió
város szivében , nioder^ kényelmö, folyóvize *
szotiák E;_õre „dü ellátás Kívána tra difié* konyha.
B*j„«in*(f Andrása *- -! «. T-I.; 225-664. 225-434.
A Svábhegyi Noémi Pensiólrai-
elsörendû ellátás {diéta, konyhai. Foly_ -
vi*es sz-obákV Teleién: íi—S_ —M. Cédtru*.
. ' • "' utca */_;, -¦• •
¦¦' ¦ '- ' \, -t -
R af f a y  Sándor evangélikus püspök a
„Szabadság" cimü hetilap szerkesztõje
elõtt nyilatkozott arról , hogyan látja a
kerésztyénység feladatait. Nyilatkozatában,
amely behatóan foglalkozott a protestan-
tizmus hagyományaival és az egyháznak
és az ifjúságnak kapcsolataival , a Tizp a-
rancsloatról is szólt , a következõket
mondva:
„A magyar p ap  hivatása nem
változhatott programjában, de az
prökjött programot most jobban
ki kell mélyítenünk. M ind enekelõt t
a Tízpar ancsolat eszméi azok , ami-
ket fel kell újítanunk és mélyen be
kell vé snünk hí veink lelké be. Mer t
a terjedõ materializmus igyekszik
úrrá lenni a lelkiségen és a szelle-
miségen, a vallás és az erkölcs is-
teni törvényein, amik nélkül pedi}.'
sem igazi keresztyén élet, sem igaz*
nemzeti élet nem alakulhat ki éi
nem maradhat meg. Nekünk telni '
elsõsorban az a feladatunk , hogy í
szószék és a nép közötti kapcsola
erõsítésével , a lelk ek irányításává
visszavezessük a ránkbizott hive
ket a Tízparancsolat és általábai
az isteni akarat tanításaihoz."
Raffay Sándor evangélikus püspök
a Tízparancsolatról
Vasárnap, augusztus 8. Áv hõ 7*
Hétfõ' 8, este beköszönt Tiso Beov.
I elolvassák Jeremiás siralmait. Ked-
den ». Tiso beov nõjtjjc. Szerda 10,
csütörtök 11 , péntek 12, szombat 1.%
beköszönt . óra 40-kor, kimenetele: 8
óra 40 perekor. Szombat, 13-ika, a
vigasztalás szombatja. Sabbósz naeha-
mu. Heti szidra: Voeszehannan, Haf-
tórát Naehamu naeliamu a n t i . . .  (J*«
zsajás 40. fejezet).
Augusztus 7-iki heti szidránk: _ ___.,
DEVORIM
Megkezdõdik e héten Mózes V, könyve,
melynek neve: elsõ szidrájáról: DevoHm.
Mózesnek V. könyvét egyébként Misae
Tórának, vagyis a Tóra Ismétlésének hívják.
í.z a könyv grandiózus összefoglalása nagy-
zerû szónok i formában Mózes életének és:
Izrael rendeltetésének, de az egész zsidó hi-
vatásnak is.
A külsõ kép: Izrael megérkezése Kánaán
1 határához. Már ott van a nép annyi bujdo-
ás és szenvedés után az ígéret földjének
kapuján. Mózes, a nagy vezér azonban nem
-nchet be Kánaánba és ezért összefüggõ be-
szédet tart, mielõtt elválna a«zsidó néptõl.
Ebben az összefüggõ beszédben, illetve va-
lóságos beszédsorozatban visszapillantást
vet a zsidóság múltjára és mint kiemel-
kedõ szempontot vési be a zsidó emléke-
zésbe, hogy a Tóra törvényeinek betartása
és szigorú megõrzése milyen fontos.
Izrael a_ uj hazában csak akkor élhet,
esak akkor boldogulhat és esak akkor tehet
erõs, ha a tóra szellemében él.
A Sziná j csúcsán elhangzott isteni pa-
rancsoknak érvényesülniük kell maradékta-
lanul , ha Izrael elfoglalja hazáját.
Mózes tehát megkezdi nagy beszédsoro-
zatáf evvel a szidrával. A zsidóság most ott
áll hivatása küszöbén és a világtörténelem
e nagy percében Mózes megmagyarázza,
hogy Izrael csak akkor lehet Isten népe és
a papok birodalma, ha egész állami beren-
dezkedése és az egyének magánélete is a
Tóra szellemében épül f e l . . .
HETI SZIDRA
v — Tisobeof ünnepén, agusztus 10-én ,
kedden , a Pesti izraelita Hitközség é$
intézményei hivatali szünetet tartanak .
— Dr. Vajda István nagyváradi fõ-
rabbi Kunhegyesen. Július 24-én a hit-
község meghívására a kunhegyesi temp-
lomban Dr. Vajda István nagyváradi fõ-
rabbi tartott szónoklatot. Ez a gyüleke-
zet már három esztendeje nélkülözi a
papi szót , amelynek a mai sorsdöntõ
idõkben különös jelentõsége van a hivek
lelkére. A nagyváradi fõrabbi szónokla-
tának meghallgatására egybegyûlt a hit-
község minden egyes tagja és feszült fi-
gyelemmel kisérte a . magasszárnyalásu
fejtegetéseket. Beszéde végén a fõrabbi
imát mondott a Hazáért, a Kormányzó-
ért, a honvédekért és a munkaszolgálat©-!
sokért.
j árunk ilyenkor nyári reggeleken, Áv és
JB.ii/ hónapjaiban . . .  Apró sir ok között
bolyongunk kis városok meg fa lvak  csen-
des temetõiben, ahol örök békesség ben
álmodnak öreg szüleink, a drága jó .apák
és anyák . . .
Kivré óvausz-utainkon messzi távolból
f elkeressük szül õföldünk kicsi sírkertjét
*— bárhoi dorjon is az élet küzdelme,
mindig eh icgy ünk öhozzájuk — és ilyen-
kör mindig : — hazamegyünk . . .  Haza -
megyünk és otthon vagyunk azoknál ,
akik minket mindig, mindenkinél job ban
szerettek, akik nekünk bánatot soha nem¦̂ okozták, akik csak j a  mi üdvünkért, a mi
boldogságunkért éltek.
Otthon vagyunk, otthon járunk kora
reggel a temetõben. Felettünk ragyog a
kelõ nap elsõ sugaraival , méíiek döngi-
csélnek a levegõben , harmatcsepp csillog
a fûszálakon , megcirógatják arcunkat ,
kezünket a cipruslombok: otthon va-
gyunk . .  . Ott állunk a kedves sirdombok
elõtt, õsi fohász kél a jkunkon:  „Messzi
ntrál jöttem, hogg megkeressem öt, akit
lelkem szeret, de nem találtam a verõ
f é n y ben, hanem ennek a sírnak mély é-
ben . .. Hozzád fordulok  most irgalma >
Isten: béke honoljon fe le t te , a Te ángya
laid emeljék lelkét magasságaidba . . ."
Imádkozunk érettük és könyörgünk mi
magunkért. Könnyezünk , emlékek ébred
nek szivünkben azokról , akiket szerel
tünk: amilyen megnyugtató a csend Hl
ol y enyhítõ a bék e körülöttünk. Az emlé
kezesben megszépül az élet, eltûnik min-
den bánat, megszûnik minden fá jda lom
Csak azt érezzük , hogg otthon vaggunk
csak azt tudjuk , hogy hazatértünk.... Oly jó  hazamenni ,̂  szülõvárosunk-
ban elmerengeni, megállni a sirok fe le t t ,
bolyongani a temetõkertben . . . Bárhova
vessen is az élet, álmainkban inindig
hazajárunk , bárhova ûzzön is sorsunk —
sóhajtásaink szárnyán hazaszállunk —
szülõvárosunkban szivünk kinyilik , érez-
zük az otthont s*a fehérpil langós temetõ-
kertben az örök álmodók sírhantjai kö-
zött találjuk meg azt , aki messze elbo-
lyongott — küzdõ , rajong ó, álmodó, csa-
lódó önmagunkat . . .
(—a -f )
Süpp edõ sirok között
Az 1*9-13—44. évad elõkészítõ 'munkálatait
az OMIKE Müvészakció vezetõsége máris
megkezdte és egész nyáron ál serényen
fol ytatja.
A mûsor miivészi részéi a jövõ évadban
is sz ínmü vek , operák , ivangoer senyék , vidám
esték és ggermekelõadások alkotják , tehát
a változatosságról,, a"~ közönség különbözõ
igényeinek kielégítésérõl most is gondosko-
dás történik.
A " szinmüvek köjjölt Boross Elemér , For-
kas Lujza , Goda Sándor , Hajó -  Sándor ,* Papp
Károly, Szabolcsi Lajos, Szántó Armand ,
Szép {.rnõ és Váradi Tibor darabjainak
õsbemutatója áll az  ̂ elõtérben , de tervbetették még a következõ darabok elõadását
is: Beér —Hoffmann: Jákob álma, Bernstein:
Muzsika , Bródy Sándor egyik müve,
Goráin: Mirele L/rósz , " László Miklós: A
legboldogabb ember, Moliére egyik víg-
játék a, Moreto: Közöny  t-közönngel , Sha-
kesp eare: Hamlet , Shaw: Tanner John há
zassága, Wilde: Firenzéi tragédia, Zang-
milh Mary-r-A nn, Zweig: Volpone.
Az operai "sorozatba n öt bemutató-est
elõkészületeit kezdték - meg (ezekre, külön
helybiztosítás váltható , mely egész évad
tartama alatt ugyanazon helyet tartja fenn
a bérlõ számára (Bizet: Carmen, Donizetti:
Szerelmi bájital , Giordano: A királ y.
Gounod: Faust , Kodály: Székely  fonó , Mo-
zart: Cosi fa n  f u t te, Figaró ' lako dalma,
Puccira; Gianni Schichi , Tlwmas: M ignon.
Varai: Othello. Ez operákon kivül mûso-
ron marad az a 19 opera is, melyeket az
OMIKE Müvészakció az elmúlt négy évad
alatt mutatott be s amelyek iránt lanka-
datlan érdeklõdés mutatkozott minden is-
métlés alkalmával.
A vidám esték keretében Dré gely  Gábor,
Ernõd Tamás, * Görö g * László, Harmath
Imre, Keller Dezsõ, Kristóf Károly* Lakner
Artúr , Mákai Emil, Meilhac-Halévy, Nádassy
Lásztá , Nóti Károly, Stella Adorján , Szász
Miklós egész estét betöltõ, vagy egyfelvoná-
sos darabjai kerülnek elõadásra Á brahám
Pál, Bondg György, Erdösi László, Fali Leó,
Feléky  László, Jakobi Viktor , Márkus
Alfréd, Offenbach , Pallós Tivadar, Strouss
János és Zsigmondi Pál zenéjével. ^
Az O IVI l K E-Müvészakció uj mûsorterve
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A Bosnyák-téri Temp lomkörzet nemrégi-
ben megválasztott uj vezetõsége elhatá-
rozta , hogy a hitélet  elmélyítésé céljabõt
rendszeresíti a Vallásos Szombat Dél-
után-okul , amelyeket havonta egyszer- szé-
lesebb keretek között  ünnepel üteg. Július
31-én ilyen hagyobbsfcábásH Vallásos Szóm-
bht Drltitán-t t a r t o t t a k  a Bosnyák-téri
ku l tu r le remben .
Hajnal  Pál üdvözölte  a közönséget é.s
elmondot ta , hogy ezt az Oncg Sabl >at-a[ ;i
körzet Bialik , a világhírû köllõ emlékezeté-
nek szenteli Bialik . honosította meg ugyanis
a Vallásos Szombat Drlután-ok ^ intézmé-nyei. Ezut án  az i f júsági  csoport tagjai kö-
zül Hag Andor , Singer Vilmos é.s Hermán
Is tván tartották elõadást Bialik -ról , a zsidó
gondolkodóról , költõrõl és mesemondóról ,
Katona Kata l in , Hermann  Vera és Köo.es
Ernõ pedig Bialik-verseket rec i tá l lak .  A
templomi kórus énekszámai  egészí te t ték  k i
ti szé p mûsort.
Bokor Adorján , nagyobb beszédben ~ vá-
„olla a magyar zsidóság és a Bosnyák tér i
Templomkörzel - kulturíeladatait, majd ki-
h irdet te  a k ö r z e t i  veze tõsé g által kiirt
ilj i isá g i irodalmi pályázat e r e d m é n y é t .  A
két  eksõ dijat  Singer Vilmos és Fodor
György, a második  dija t Fodor 7 Gy örgy, a
Ivét ha rmad ik  d i j a t  pedig Hermann Is tván
és Fuchs György kap ta .  Dr. Scher Tibor
körzeti rabbi-Ti tkár  beszéde után  a gyér-1
mek-kórus  dalai következtek,  a z u t á n  még
sokáig együttmaradt a fehérasz ta l  melleit a
közönség, amel yet bensõséges szombat i




— AZ ISTENTISZTELETEK RENDJE A
TEMPLOMOKBAN. A Pesti Izr. Hitközség
templomaiban pénteken este (Dohány, Rum-
baeh , flu- és leányárvaház) 7.30, a többiek-
ben 8, szombaton reggel 7. délelõtt
(Rumbaeh. Páva, Zugló) ft , a többiben
10 órakor , .szombaton délután (Rumbaeh )
6, (Nagy fuvaros) 7, (Hõsök, flu- és leáfly-
árvaház 7.15, Csáky, Aréna, Bethlen, Zugló
7.30, Páva 8, .szombaton este mindenütt 9.10
órakor kezdõdnek az istentiszteletek. Hét-
köznap reggel 7, esle 8 óra az istentiszte-
letek kezdete. — A budai templomokban
pénteken este 7, szombaton reggel 7, dél-
elõtt 10, délután 3.15 ifjúsági , este 9.10
órakor kezdõdnek az istentiszteietek. Hét-
köznap reggel a fõtemplomban és Újlakon
7 (hétfõn fs csütörtökön 6.45), Lágymányo-
son tí.45, este 8, (Újlaki) 7.30 óra az isten-
tiszteletek kezdete. ^
— Szolgálati jubileum. Szép évfordulói
ünnepel t  Simán Lajosné, az Országos Izr.
Iroda tisztviselõje; Simánné, ki egész f i a t a l
korában , még dr. Mezei Ferenc elnöksége
idején lépett az Iroda alkalmazásába , most
tölti i t t  be 25. szolgálati évéi . Ugyancsak
most volt érettségi találkozója és leányának
érettségi vizsgája is. Simáiméi , felekezetünk
régi, de fiatal érdemes munkását  az Iroda
vezetõsége évfordulója alkalmából megh i t t
ünneplésben részesítette.
— Adományok. Grün Lili ercsij III. oszt.
tanuló , dr. Grün Albert fõrabbi kisleánya, a
neki j u t t a t o t t 7 20 pengõ ajándékot l apunk  al-
ján a szegénysorsu munkaszolgálatosok ja-
vára a ján lo t ta  fel. Az összege t rendel te t és i
helyére ju t t a t t uk .  — Flór Vera III . -os cle-
tnisla kis társaiva l együtt  a szeg ény gyer-
mekek javá ra színdarabot adott  elõ. A be-
vételi. ö.20 pengõt rendel te tés i  hely ére
láttatjuk.
— Az Országos KabhiegyesiUct tájékozta-
tója. Az Országos Rabbiegyesulet elnök-
sége elhatározta," hogy idõnként , fõleg fisz-;,
l ika r i  és választmá nyi ülései ulán , tájékozta-
tót juttat el tagjaihoz , hogy 
^
beszámoljon ar-
ról a munkáról , amel .y az Országos Rabbi
Egyesületbe n fol y ik , E tá jékozta tó  nem ér int i
a Magyar Izrael eddigi célki tûzései t , nrerl az
továbbra is az Országos Rabbi Egyesület ér-
tesítõje marad , fõleg le lkészgyakorlat i  tudo-
mányos  és i rodalmi  vonatkozásban .  Az elsõ




NAGYOBB vidóJi i város -»n lakó
ötven év körü l i  t i i i n ö  íit 'gyveuczci-
peirgõs foga Illannál , havi  kettõszáz
pengõs nyn/ídi jjal , husonlöJcorii ;
keresetiét biró élettársat keres .
.,Unalmas egyedül ' jeligére a ki-
adóba. -_ •• 638_ ,  in mwmmusx&sammmmsmm *.¦ 
AM,.\ -T KEHE S
ELMENNÉK „á? vezetõnõnek magá-
nyoshoz, va'gy idõsebb tiázus pár -
"huz . ,,Otthon " j eligére. 60*7
FXÓIMÁDKOZO -. metszõ, hitoktató ,
mohét , háromtagú esalád , szerény
igényû , állá $ l vá l toz t a tna .  SlaiMÖ-
vils , Sza badhidvé g .
VOLT kereskedõ gyógynövény,
vagy toll szakma „an elhelyezke-
dést keres. Rosenzwei g Ernõ , Új -
pest , Kossuíh-u. 3*8. 663
-yrinr—-I III i m mmmmmmmm.•\LLAST K APHAT
^-*w ?̂, , J \ utmwmmmmtmmmm
INTELLIGENS , vallásos , gyermek-
szerelõ, a ház tar tás  minden ágá-
ban jár tas  egészséges' mit. szigo-
rán or th .  család ., vdiéki' «áro<?b a „
azonnali  belépõére' íelvesz. Ajf tn-
la| fényképtnel lék l el le l ' ,.Család-
ias '* jeligére , a kiadóba _0Ö9 .
HÁZVEZETÕNÕT leérnek vidékre/
ki» ház tar tásba , miden', m u n k a  :éU
vég-é;séit\ mig. mosá.s kivé lei éve- .
,, ,ló ftwnáMn.õd ' " -j el ige.  " Co5
SZOMBATTAItTÓ a. sztalo r slano uifo t
és háztartási a lka l tmizo i ta l  azon-
nal  felvesz:  Hegedûs Sándor-n.
1_. asz la lo snnihelv . Tel.: 420—233.
662
PERFEKT fõzõmimlenes hároro-
lagu családhoz , vidéki  városba •jó
fizetésse l fe lvé te t i k . Aján la tok '  ,
,,.ló bánásmód'" jel i gére a ki-
adóba 669
SZORGALMAS, f i a t a l a b b  minden es
szobaleány, ¦ nagyobb kóser ház-
tartásba felvételik, második lány-
nak . „Igazi oUti on'- jeligére a ki-¦ adóba. * 2068
¦__-___ Ma______BB_-MH__-H____fc
LAKÁS, ELLÁTÁS
IZR. M_-jsp á*r 1 -ónapo? gyermek- .
kel albérleti szobái , esetleg lakást
keres-. Wci&erné. -Tel.; -65 ~319.
. . • 661
HÁZASPÁR , magyar  állampolgár
kétéves gyermekkel nélkülözhetõ
szobái , lakrészt keres albérletbe.
Jelige „Pontos fizetõ *' a kiadóba.
• 6G6
MAGÁNYOS urnák ,  vagy nõnek
egy utcai szóba kiadó , ágynemû
nélkül ,  TTiék Endre-utca 43. 2067
FIZETÕ veÍHli'ffnek '¦ ehriennék kó-
ser családhoz , húgom báztar .tás-
báíi segit . PánooJí, Budapest , Ve-
res " I'-írié-Méa Y*>. H . 3. ' (567
TANÍTÁS
NÉMET és angol nyelv laini t ását ,
közéipis'kol-j lanii ió korrepélálását
vállal ja  k is városban , falun vagy
pusztán korosabb , m agános nagy-
müve l lsé gii , kereskedelmile g kép-
zel t  nem árj a telj es ellátás ellené-
ben . Elsõrendû referenciák . —RiehU
ina -n József . Biidaipes t , VII.,
Wésset-nyi-itíea 6!'., 'elsõ emelet ,
ajtó 1.
KIZÁRÓLAG íir i tsaládnát  lanita-
nék lakásér t  ( fürdõszoba hasánál
la t t a l ) , ,  ellátá .séut • ûzetnék , rész-
ben U :r»iészet_l§K is. „Öt" év., ta-
nít" j eligére V kiadóba . , 663
VEGYES
¦_HHMMHM9M0-_MMMHH_M-Bi
VIZSGÁZOTT masszírozó és l>edi-
kiirûsnõ a ján lkoz ik .  Hivást a ház«
hoz is megy. Eenyõné (azelõtt
Vérlcsné) Szövet ség-utca : 36." l'Jsz;
1. Telefon: 424-027. 664
. 'Újszülött fiúgyermekemet , sulyos
anyagi helyzetem és bevonulás
miat t , sürgõsén! örökbe - adriá-nij,
jólelkû . családhoz . ; Wittenberg
Imvén é. XTV. . ¦ Nagy becskerek-u '.' 0:
• V ¦ .65«
ELSftRENÜl) pedikür , i11.%11.kur;
Palotásáé,- BpLSl, . l,'v«ke-ii'U-.a< 37*.
Telefonhivó: 137 117., ilivásr ** 'há z/hoz' 'mét-y. ' - * - Y • *" ';.
I s  'Du kász Jenõ móri kereskedõ" és Mayer
Margit (B pest) , jú l ius  18-án- házasságot: kö-
töttek.
Reisz fe ld  Józsel volt gyõri borkereskedõ
és neje Ys/. K rausz  Júl ia , 1̂ )43 július hõ
25-én ünnepel ték  szûk családi körben há'-.
zásságuk 50 éves betöl tését .
H - Y -M E N
Nagy részvét mellet t *"* lelne ti ék et va sárnap
Schneer Efnftt , a Magy. Á l l .  H i t e l b a n k  nyûg.
igazgató já t  a nemes emberbarátot. Hatvanöt
ével- élt , amel y idõbõl közel félszázadul a'
bank pál yán töltött el. M i k o r  az Iparbank he*
leolvad t  . a Hitelbankba , a bank vezetõsége
á t v e t t e  a f i a t a l  t i s z t v i s e l õ t ,  aki  késõbb lõzsde-
-oszlál ya igazgatói  á l l á sá t  l ö l lö l l e  be. Jõ
zsidó volt , részivel!  a Pes t i  Szénlegylet  és
az A ggo k Háza ü gyeinek inlézésében.  Teme-
Icsén az énekka r  gy ászéuekeinek elhangzása
után  dr. Hevesi  Ferenc rabbi  magas szinvo»4
nti lu bvszédben m é l t n l t a  az elhunyt nagy ér«
demei t .  Ba rá l a i  és t i sz t e lõ i  nagy számmal j fáö
leniek .meg.- a  Hi le lbauk  i ga/gít lõ^ ága és- t isz-
t i k a r a ,  nevében k ü l d ö l t s é g  hel yeze t t  koszorú t *
a r a v a t a l r a .
Özv. Faradics  Sámuelné , szül. I l of f e n r e i e h
J a n k a , bö losész lanár  özvegye e hó 1-én 95 |
éves ko rában  e l h u n y t .  Temetése e hó íí-ái*
volt a r ákoskeresz ly r i  t emetõben  nagy. rész-
A-é\ mellett , amelyen nagy családja tágjai ,
gyermekei , u n o k á i ,  úéú * és ü k u n o k á i  ve t lek
részt .
Mûvészi síremlék , EICHBAUM MÓR-nál k
X„ Rudol f - té r  3. szám (Margi t -hidn ál) .  --»
Telefon- 124—674.
H A ' L  A . L O Z A S
. J. E., Poroszló.  Nem közölhetõ.
N. S. Husz!. Az i par jogos i tványo s  ha lá la
esetén a n n a k  özvegy e u j  i pa r jogos i tvány
Tiélkül  lol y ta tha l j a  e l h u n y t  házastársa ipa-
rá t .  Az ipa r fol y t a t á s á t  a ha lá lese t tõ l  számí-
t o t t  három hónap a l a t t  ke l l  az iparhalóság-
nál  b-jelehteni. Az . iparü gyi m i n i s z t e r  <lön-
lés'o ér telmében a bej elenlés e lmulasz tása
nem von ja  maga u lán  az ipa r jogo s itvány
özvegyi jogon való f o l y t a t á s á n a k  megszû-
néséi , hanem csak iparügyi  k ihágás t .
VV, P. K i s k u n h a l a s . A zs idónak t e k i n t e n d õ
szemé l yek i n g a t l a n a i n a k  igénybevételérõ l
szóló 1942 . évi XV . I. -c. végrehaj tás i  u t a -
sítása megje lent .  A rendelet  száma : 3600—
1943. M E és a Budapes t i  Köz lön y  1943.
évi 140. számában jeleni  meg. A rendelet
részletesen szabál yozza , hogy a k i v é t e l e z e t t -
ségét miké ppen kel l  igazolni , v a l a m i n t  azl
is, * hogy mi t e k i n t e n d õ  az i nga t l an  a l k a t -
részének és ta r tozékának , amel yek az in-
g a t l a n n a l  együtt igéiu bevehelõlT
K. Zs. A t a n o n c o k n a k  minden  be tö l t õ i t
tanév  u l á n  14 napi fizetéses,  szabadságol kell
adni .  A rendelkezések ér te lmében köteles a
munkaadó  í rásban a tanonc isko la  igazgató-
ságánál  bejelenteni , hogy t a n o n c á t  fizetése s
szabadsá gra küldte .  Iparosok ezt a bejelen lést
az I p a r t e s t ü l e t b e n  is kötelesek meglenni .  A
t a n o n c n a k  a 14 napi  fizetéses szabadság ta r-
tamára ol yan f i ze t é s t  kell adn i , amil yet a va-
lóságban kap.
SZERKESZTÕI ÜZENETEK
¦ ¦ '  i
t ^ Kiadótulajdonos:Magyarországi Izraeliták Országos Irodája
A szerkesztésért és kiadásért felelõs:
B O Ó Z  R E Z S Õ .
(Beküldött kéziratokat nem örzfink meg ét szót
visszaküldésére **'"«„ vállalkozunk. )
Nyomatott
a Glóbus Nyomdai  Mii inlézet  R T. köi*»
forgógépein, Budapest. VI., Aradi-utca 8.
Felelõs: vitéz Margi l l ay  Anlal  igazgató.
